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 El presente estudio, tuvo como objetivo establecer la incidencia del 
acompañamiento pedagógico en el perfil de competencias ciudadanas de los docentes de la 
especialidad de “Formación Ciudadana y Cívica” participantes en el programa de 
especialización del convenio MED – UNCP, 2012 – 2014. La investigación se realizó bajo 
en enfoque mixto, se utilizó el tipo de diseño de investigación-acción, el diseño explicativo 
secuencial, con dominio del enfoque cuantitativo sobre el cualitativo. La muestra del 
estudio, se constituyó por ocho docentes que participaron en el programa de 
especialización designada por el gobierno. Los instrumentos utilizados fueron las fichas de 
observación de competencias ciudadanas, ficha de evaluación del desempeño docente, 
propuestos por el MED, asimismo, se utilizó la técnica de observación directa. La 
comprobación de hipótesis fue realizada utilizando la prueba de Wilcoxon para muestras 
relacionadas, cuyo p-valor fue de 0,001 siendo este menor al nivel alfa (0,05) lo que prueba 
que el acompañamiento pedagógico tuvo influencia en el desarrollo del perfil de 
competencias ciudadanas de los docentes intervenidos; generando conocimiento de la 
ciudadanía y de los derechos humanos, el manejo de estrategias para tomar decisiones, 
analizar críticamente las situaciones, aprender a comunicarse, mostrar sus sentimientos y 
ponerse en el lugar del otro e integrarse al conjunto social en el cual vive, enmarcándose en 
un contexto de interculturalidad para proyectar dichas habilidades y capacidades a sus 
educandos. 








 The objective of this study was to establish the incidence of pedagogical 
accompaniment in the profile of citizen competencies of the teachers of the "Civic and 
Civic Education" specialty participants in the MED-UNCP agreement, 2012-2014. It was 
carried out under a mixed approach, using the type of research-action design, the 
sequential explanatory design, with mastery of the quantitative approach over the 
qualitative one. The sample of the study was constituted by eight teachers who participated 
in the specialization program designated by the government. The instruments used were 
the citizenship observation observation cards, the teacher performance evaluation file, 
proposed by the MED, and the direct observation technique was used. The hypothesis 
testing was performed using the Wilcoxon test for related samples, whose p-value was 
0.001, this being lower than the alpha level (0.05), which proves that the pedagogical 
accompaniment had an influence on the development of the citizenship competency 
profile. of the teachers intervened; generating knowledge of citizenship and human rights, 
the management of strategies to make decisions, analyze situations critically, learn to 
communicate, show their feelings and put themselves in the place of the other and integrate 
into the social set in which they live, framed in a context of interculturality to project those 
skills and abilities to their students. 










En la actualidad muchos han sido las reformas que se han suscitado en el sistema 
académico del país, algunos casos teniendo éxitos y en otros no, tal es el caso de las 
rubricas nacionales de evaluación, es muestra evidente que la constitución educativa está 
siendo observada y criticada, por las estrategias rígidas y ambiguas en el que tanto 
docentes y estudiantes están sometidas. Diversos países de América Latina han asumido 
que la transformación de la educación pasa por la transformación de los educadores. En tal 
sentido se observa una fuerte inversión en programas nacionales de formación de docentes 
en países que cuentan con una red escolar consolidada. Cualquier proyecto de innovación 
va acompañado por la dimensión de formación o de dinamización de los educadores. Los 
contenidos de esta formación están centrados en la reflexión permanente de la práctica y se 
desarrollan durante el año escolar, junto con las tareas de coordinación de las instancias 
organizativas regionales y nacionales. Por ello es importante el estudio de la presente 
investigación que tuvo por objetivo es establecer la incidencia del acompañamiento 
pedagógico en la formación del perfil de competencias ciudadanas de los docentes de la 
especialidad de formación ciudadana y cívica, participantes en el Programa de 
Especialización 2012 – 2014 Convenio MED – UNCP.  
En el capítulo I se trata sobre el planteamiento del problema, donde se describe la 
determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos, la importancia y 
alcances de la investigación. 
En el capítulo II, se presenta el marco teórico, que constituye los antecedentes 
internacionales, antecedentes nacionales, antecedentes locales y las bases teóricas sobre el 
acompañamiento pedagógico y las competencias ciudadanas; finalmente se presentan las 





En el capítulo III de hipótesis de variables, se formula la hipótesis general y 
específicas, las variables y operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV de Metodología, se plantea el enfoque de la investigación, el tipo 
de investigación, el diseño de investigación, la población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de información y el tratamiento estadístico. 
En el capítulo V sobre los resultados, se presentan los resultados descriptivos y 
resultados inferenciales, donde se comprueban las hipótesis. 
En el capítulo VI se presentan la discusión de los resultados, donde se analizan y se 
explican los resultados que la investigación presentan. 
En el capítulo VII se presenta las conclusiones y en el capítulo VIII se presentan las 
recomendaciones. 
 










Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Las diversas reformas educativas lanzadas por el estado peruano se han 
concentrado en atender los factores limitantes para obtener mejores resultados de 
aprendizaje como infraestructura, acceso a la educación, servicios públicos, entre otros. Sin 
embargo, es urgente revalorar la carrera, lo cual implica mejorar los aprendizajes en el aula 
y mejorar la interacción entre docente – estudiante. Es justamente que nuestro estudio de 
investigación se detendrá en profundizar el factor docente, sus cambios y grado de 
contribución en los logros de aprendizajes. La mayoría de los maestros fueron educados 
bajo un modelo tradicional, y aunque en la actualidad se habla de constructivismo, se sigue 
realizando una mezcla de constructivismo con tradicionalismo, pero también está en los 
docentes la capacidad para realizar cambios acordes a las nuevas reformas y acuerdos. Sin 
embargo, se debe prestar mucha atención a la aplicación de estrategias y técnicas en el 
desarrollo de las actividades diarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como: 
el trabajo colaborativo y no cooperativo y exclusivamente la participación, el 
involucramiento de la creatividad, motivación intrínseca, libertad de expresión, uso y 





sobre todo ofrecer la confianza para crear ambientes de aprendizaje, esto tal y como lo 
describe Dean (1993). 
Diversos países de América Latina han asumido que la transformación de la 
educación pasa por la transformación de los educadores. En tal sentido se observa una 
fuerte inversión en programas nacionales de formación de docentes en países que cuentan 
con una red escolar consolidada. Cualquier proyecto de innovación va acompañado por la 
dimensión de formación o de dinamización de los educadores. Los contenidos de esta 
formación están centrados en la reflexión permanente de la práctica y se desarrollan 
durante el año escolar, junto con las tareas de coordinación de las instancias organizativas 
regionales y nacionales. Inclusive en los programas de educación no formal, el componente 
formativo, en términos de acompañamiento y asesoría, se hace presente como es el caso de 
la experiencia 14 de desarrollo indígena en Panamá o de las bibliotecas comunitarias en 
Brasil. Cada país ha ideado fórmulas organizativas para atender esta dimensión; entre ellas 
podemos resaltar la unidad de servicios educativos en Bolivia, los equipos pedagógicos 
nacionales en Paraguay, Argentina y Nicaragua, y el Centro de Formación Padre Joaquín 
en Venezuela. (Mariño & Cendales, 2004) 
La experiencia educativa de la Fundación Fe y Alegría (2009) ha llevado a 
estructurar una propuesta formativa sistemática y de cobertura nacional que integra las 
dimensiones humana, sociopolítica y cultural y de gestión, acompañada de un conjunto de 
publicaciones impresas. Desde un equipo pedagógico central que integra el área de 
pastoral, educación rural y educación técnica, intentan responder a las necesidades de 
formación de las escuelas de las diferentes provincias del Perú. La experiencia de 
capacitación de docentes muestra los pasos que condujeron a la elaboración de una 





Por otra parte podemos mencionar algunas experiencias de escuelas exitosas a nivel 
del Perú por ejemplo el modelo de gestión de Escuelas Exitosas desarrollado por IPAE 
(2014), asegura que todas las niñas y niños logren los aprendizajes esperados, y se 
gestionen eficientemente las escuelas primarias públicas que atienden a estudiantes de 
zonas rurales y urbano marginales, independientemente de los contextos adversos en que 
viven, contribuyendo significativamente al desarrollo humano de las poblaciones más 
necesitadas, facilitando su inserción en el mundo globalizado. Esta iniciativa se dirige a 
empresas socialmente responsables que deseen asumir un rol protagónico en la mejora de 
los aprendizajes de los niños. Este modelo ha implementado tres líneas de acción: 
Organización, capacitación y monitoreo, La misma que implica que, para que una escuela 
sea exitosa es necesario desarrollar, en los actores educativos, nuevas capacidades con la 
finalidad de asegurar el aprendizaje de los estudiantes. Ello se logra a través de Jornadas 
con Directivos, Talleres con Docentes, y Encuentros con Madres y Padres de Familia. Este 
trabajo de capacitación presencial es complementado con asesorías presenciales constantes 
del Coordinador de Red y con un trabajo de apoyo a través de Internet. Desarrollo de 
valores y actitudes favorables a la actividad privada, Para las familias: 40% de familias han 
implementado el currículo del hogar: Rincón de estudios, horario de estudios, 
comunicación asertiva, asistencia a encuentros. Para las escuelas: 80% de escuelas han 
aprobado sus normas de convivencia, 80% de escuelas aplican las estrategias de los planes 
pedagógicos, 80% de escuelas rinden cuentas a la comunidad.  Esas experiencias 
atendieron el problema de la baja calidad de aprendizajes debido a la baja calidad docente 
(IPAE, 2014).  
Si bien es cierto que desde el 2002 y con mayor fuerza a partir del 2007 los 
programas de capacitación se han concentrado en atender en el perfeccionamiento de sus 





secundaria, recién a partir del 2008 se pone atención a la educación básica regular en el 
nivel secundario y lo que es mejor una atención por especialidades cuya característica 
resaltante es el acompañamiento pedagógico. En tal sentido, el Ministerio de Economía en 
coordinación con el Ministerio de Educación en el año 2007 deciden crear en el marco de 
presupuesto por resultados, el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) que 
tiene como finalidad y herramienta principal el Acompañamiento Pedagógico, la misma 
que se define como el proceso de asesorar a los docentes para la mejora de la calidad de 
sus prácticas pedagógicas y de gestión, en sus propios centros educativos y a partir de la 
evaluación cotidiana de su propia experiencia en función de lograr mayores niveles de 
rendimiento en los estudiantes.  
Es a partir de ello que surge la inquietud por investigar la incidencia del 
acompañamiento pedagógico en las mencionadas experiencias exitosas, centrando nuestra 
investigación en el perfil de competencias ciudadanas y su mejora. En tal razón es que el 
tema desarrollado en este Plan de Tesis consiste en demostrar como el acompañamiento 
pedagógico especializado como estrategia metodológica de innovación ha incidido en la 
mejora de competencias ciudadanas de los docentes de la especialidad de formación 
ciudadana y cívica participantes en el programa. En consecuencia, el problema queda 
formulado de la siguiente manera. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
 PG. ¿Cuál es la incidencia del acompañamiento pedagógico en el perfil de 
competencias ciudadanas de los docentes de la especialidad de “Formación Ciudadana y 






1.2.2 Problemas específicos 
 PE1. ¿Cuál es la incidencia de la estrategia Visita al Docente en su Contexto 
(VIDOC) en el perfil de competencias ciudadanas de los docentes de la especialidad de 
“Formación Ciudadana y Cívica” participantes en el programa de especialización 2012-
2014 convenio MED– UNCP? 
 PE2. ¿Cuál es la incidencia de la estrategia Círculo de Aprendizaje Cooperativo 
(CIAC) en el perfil de competencias ciudadanas de los docentes de la especialidad de 
“Formación Ciudadana y Cívica” participantes en el programa de especialización 2012-
2014 convenio MED– UNCP? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
 OG. Establecer la incidencia del acompañamiento pedagógico en el perfil de 
competencias ciudadanas de los docentes de la especialidad de “Formación Ciudadana y 
Cívica” participantes en el programa de especialización 2012-2014 convenio MED– 
UNCP. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 OE1. Identificar la incidencia de la estrategia Visita al Docente en su Contexto 
(VIDOC) en el perfil de competencias ciudadanas de los docentes de la especialidad de 
“Formación Ciudadana y Cívica” participantes en el programa de especialización 2012-







 OE2. Identificar la incidencia de la estrategia Círculo de Aprendizaje Cooperativo – 
CIAC en el perfil de competencias ciudadanas de los docentes de la especialidad de 
“Formación Ciudadana y Cívica” participantes en el programa de especialización 2012-
2014 convenio MED– UNCP. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
 El trabajo de investigación resulta de la necesidad de investigar cual es la 
incidencia del acompañamiento pedagógico en el perfil de competencias ciudadanas en los 
docentes de formación ciudadana y cívica, los mismos que participaron en el programa de 
especialización en didáctica de la ciudadanía, organizado por el Ministerio de Educación 
en convenio con la Universidad Nacional del Centro del Perú en el periodo del 2012 – 
2014. Ello resulta importante porque en la actualidad el docente del área de formación 
ciudadana y cívica debe de poseer un perfil de competencias ciudadanas pertinente a los 
cambios ya que éste se constituye en un agente importante en la mediación de aprendizajes 
lo cual implica buscar desarrollar en los estudiantes el ejercicio pleno de su ciudadanía 
concordante a una de las competencias ciudadanas especificado en el Diseño Curricular 
Nacional. En tal sentido existe necesidad de conocer cómo el acompañamiento pedagógico 
y estrategia en la formación ciudadana de los docentes, ha influido en la formación de 
dichas competencias. 
 Así también el tema se inscribe en la política social del Estado denominada 
Formación de Docentes en ejercicio y tiene relación también con el fortalecimiento de 
capacidades, en el enfoque de desarrollo humano. La tesis, está orientada a fortalecer la 
política de capacitación continua de docentes en servicio, cuya finalidad es mejorar la 
calidad educativa en el país. En esta orientación analizaremos el comportamiento y 
perspectiva de los actores que estuvieron involucrados en el programa de capacitación: los 





que trabajaron con los participantes tanto en su contexto de aula como en los círculos de 
inter aprendizaje corporativo; la coordinación académica del programa, la jefatura del 


































2.1 Antecedentes del estudio  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Meléndez (2011) en la investigación titulada, La Gestión del acompañamiento 
pedagógico El caso del Programa Estratégico, Logros De Aprendizaje al Finalizar el III 
ciclo de educación básica regular (Pela) en la región Callao – UGEL Ventanilla, el 
objetivo de esta investigación fue analizar y contribuir a la mejora de la implementación y 
ejecución del acompañamiento pedagógico en la región Callao, especialmente en la UGEL 
de Ventanilla; para ello, se decidió enfocar la investigación en uno de estos procesos: 
“Condiciones básicas para asegurar su desarrollo”. Así entre los hallazgos obtenidos se 
ha podido identificar que tanto la DRE como la UGEL otorgan a los acompañantes 
pedagógicos espacios adecuados de asesorías y capacitaciones como medio de formación y 
apoyo a sus labores. 
Guerra (2013) en la investigación titulada, Creencias sobre Ciudadanía y 
Educación Ciudadana en docentes de un colegio público y un colegio privado de Lima. Se 





creencias sobre la educación ciudadana y ciudadanía en un grupo de docentes de educación 
secundaria de un colegio público y un colegio privado con un modelo pedagógico 
alternativo de Lima Metropolitana. Con este fin se entrevistó a ocho docentes, cuatro de 
cada colegio, explorando las siguientes áreas: ciudadanía, ideal de ciudadano y estrategias 
pedagógicas relacionadas con la educación ciudadana. Los resultados mostraron que las 
creencias de los profesores del colegio privado se fundan en principios y valores 
democráticos, y que consideran la convivencia democrática y el constante ejercicio crítico 
reflexivo sobre temas de coyuntura como las estrategias más efectivas para la formación 
ciudadana. Para los profesores del colegio público, la educación ciudadana, según la 
conciben, presenta algunos elementos democráticos, pero también incorporan diversos 
elementos idiosincráticos, los cuales se vieron reflejados en el planteamiento de estrategias 
como el modelado conductual o la celebración de actos cívicos para el desarrollo de la 
ciudadanía. Se discute la implicancia de estos resultados en el desarrollo de competencias 
ciudadanas que, de acuerdo a la literatura, la escuela debe facilitar. Se plantean estrategias 
para la generación y promoción de espacios de reflexión docente y de participación 
democrática en la escuela; las cuales se deben desarrollar en conjunto con los directivos de 
las instituciones educativas.  
2.1.2 Antecedentes internacionales  
Márquez (2010) en la investigación titulada, La supervisión educativa como 
acompañamiento pedagógico en el contexto de las escuelas bolivarianas del municipio 
Bolívar del Estado de Sucre. El desarrollo de esta investigación se centró en realizar un 
análisis sobre la situación de la supervisión educativa y la manera que ésta se refleja en el 
desempeño: docente, estudiantil, institucional y comunitario. Por lo cual se empleó una 
discursiva etnográfica, como metodología, que permitió definir la atmósfera de esta praxis 





educativas del Municipio Bolívar del estado de Sucre. Los aspectos concluyentes 
emanados en este trabajo definieron una Supervisión Bipolar ejecutada por el Supervisor y 
el Coordinador Pedagógico; encontrando más contraste que semejanzas entre ambos actos 
que deberían ser el mismo. Lo que brindó la oportunidad de realizar una línea estratégica 
que colabore con el ente educativo regional, Coordinadores, Supervisores, Docentes y 
Comunidad a profundizar la “soberanía Cognitiva” optimizando los actos escolares. 
 
Vicente Macario ( 2012) en la investigación titulada Impacto del acompañamiento 
pedagógico en las prácticas del docente de primer grado primario bilingüe en el 
desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma materno K’iche. El objetivo 
principal fue determinar el impacto del acompañamiento pedagógico en las prácticas del 
docente de primer grado primario bilingüe en el desarrollo de las habilidades 
comunicativas del idioma materno k’iche’. La recolección de los datos fue por medio de un 
instrumento de entrevista a docentes y otro a asesores pedagógicos; una de observación en 
el aula. Entre las conclusiones resalta que; el acompañamiento pedagógico en el aula, es de 
mucha importancia para los docentes de primer grado del nivel primario, ya que a través 
del apoyo del asesor pedagógico mejoran sus prácticas pedagógicas en el desarrollo de las 
habilidades comunicativas en idioma materno k’iche’, tal sentido se recomienda a las 
autoridades educativas y entidades que apoyan la calidad educativa en el departamento.  
Sandoval (2012) en la investigación titulada El acompañante pedagógico como apoyo al 
director para el fortalecimiento de la práctica docente en educación inicial en el CEI Gran 
Mariscal Antonio José de Sucre en el Valle de la Pascua, del Estado Guárico, estableció 
como objetivo general diagnosticar la función que tiene el acompañante pedagógico como 
mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje en educación inicial. Se trabajó con 1 
acompañante pedagógico, 4 docentes de aula y 5 docentes no convencionales, del centro de 





Guárico. Para alcanzar los objetivos de este estudio, se realizó una encuesta que se aplicó 
tanto al acompañante pedagógico como a los docentes la escala de estimación y una lista 
de cotejo, con la finalidad de obtener objetivamente la información necesaria. El informe 
concluye que el acompañamiento pedagógico es la asesoría de ayuda permanente a los 
educadores que sirve de apoyo a los directores de los establecimientos, con el fin de 
organizar la labor en lo que se refiere a la acción pedagógica y administrativa en el marco 
de los planes y programas de estudio emanados del MPPE y con el soporte de la escuela, 
familia y comunidad. Indica, además, que la función supervisora es parte fundamental de 
un proceso educativo novedoso y con pertinencia social y humanista. A través del mismo 
el acompañante cumple su función mediadora para formar a los docentes y también 
posibilita al estudiante para un desarrollo integral. Al mismo tiempo recomienda que el 
acompañante pedagógico deba crear un clima de confianza, donde el docente se abra a 
nuevas experiencias de aprendizajes.  
Todos estos estudios que anteceden a nuestra investigación presentan aspectos 
positivos ya que tanto estudios nacionales e internacionales que abordamos muestran que 
son pocos estudios referidos al acompañamiento pedagógico, así también se muestra que 
estas experiencias se dieron en el nivel inicial y primaria y especialidades distintas a 








2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Acompañamiento pedagógico 
2.2.1.1 Definición  
Según Federación Internacional de Fe y Alegría (2009), el acompañamiento 
pedagógico es aquel que orienta, dialoga, cuestiona, confronta con resultados, ayuda a ver 
debilidades y fortalezas, recuerda compromisos acordados, propone alternativas, anima y 
asegura la continuidad de los planes educativos. 
Fe y Alegría (2009) citando a Cabarrus (2000) menciona que el concepto debe 
realizarse desde una perspectiva de educación popular tomando en cuenta a los más pobres 
y en la búsqueda de una educación popular integral de calidad. Es en esa razón que se debe 
tomar distancia de los conceptos tradicionales de supervisión educativa en todas sus 
connotaciones. 
Minez (2016) define al Acompañamiento Pedagógico como “el proceso de asesorar 
a los docentes para la mejora de la calidad de sus prácticas pedagógicas y de gestión, en 
sus propios centros educativos y a partir de la evaluación cotidiana de su propia 
experiencia en función de lograr mayores niveles de rendimiento en los estudiantes” En ese 
sentido, la primera tarea del Acompañante es caracterizar las escuelas a su cargo y 
establece un inventario de fortalezas y debilidades a nivel de las prácticas pedagógicas y de 
gestión, así como de medir el nivel de aprendizajes del alumnado. Sobre esta línea de base, 
su segunda tarea es diseñar un Plan de Acompañamiento con estrategias diferenciadas de 
atención según la diversidad de situaciones identificadas.  
El acompañamiento pedagógico, es un proceso sistemático, que consiste en 
interactuar con el docente y quien haga las veces de acompañante con el objetivo de 





debilidades a fin de promover la transformación de su práctica. Y lograr mejora del 
aprendizaje. Durante el acompañamiento se debe generar confianza, es decir que el docente 
acompañado no se sienta juzgado si no fortalecido ya que quien haga las veces de 
acompañante promoverá situaciones para que en forma conjunta encuentren la solución a 
las debilidades de su práctica pedagógica y a partir de ello la transformación de su práctica. 
Para Sovero (2012) El acompañamiento pedagógico es un recurso preferido para la 
formación profesional de los docentes, que consiste en el intercambio de experiencias entre 
el acompañante y el acompañado, sin considerar niveles de jerarquía. El acompañamiento 
requiere poseer capacidad para compartir y disposición para asumir compromisos que 
ayude en un crecimiento conjunto, en un ambiente de comprensión mutua donde se da y se 
recibe. Ello también se articula con la construcción de comunidades de aprendizaje, las 
mismas que dejan visiones tradicionales mostrando por el contrario en el monitoreo y 
acompañamiento interacción auténtica. 
 En tal sentido el acompañamiento se orienta a propiciar: La toma de conciencia de 
lo que se sabe y de lo que le falta saber y de todo aquello que contribuya al mejoramiento 
profesional y personal. La emergencia de una autorregulación que permita al docente 
gestionar su propio proceso de aprendizaje y poder realizar cambios cuando mejor 
convenga. El desarrollo del sentido estratégico para tomar decisiones que estén orientados 
a resolver problemas personales y profesionales. Adopción de un perspectivismo, en la que 
todo conocimiento es relativo a un punto de vista determinado. Lo que permite ser 
empático y trabajar de manera cooperativa. 
El Fondo Nacional de Desarrollo de Educación Peruana (FONDEP, 2008) refiere 
que el acompañamiento pedagógico, es un sistema y un servicio destinado a ofrecer 





por docentes y directores, orientado a la mejora de la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes, del desempeño docente y de la gestión de la escuela. Según el Consejo 
Nacional de Educación (CNE, 2007), el acompañamiento pedagógico se define como “el 
acto de ofrecer asesoría continua, es decir, el despliegue de estrategias y acciones de 
asistencia técnica a través de las cuales una persona o equipo especializado visita, apoya, y 
ofrece asesoramiento permanente al docente y al director en temas relevantes de su 
práctica”  
En la presente tesis se tomó en cuenta la definición del CNE, porque coincide con 
el conjunto de actividades desarrollados por el acompañante pedagógico, quien en efecto 
visita, acompaña y ofrece asesoramiento permanente en función a las debilidades 
encontradas en la práctica pedagógica de los docentes o práctica de gestión desarrollada 
por los directivos con quienes en este caso se realiza el acompañamiento pedagógico. 
Siendo así es preciso tomar en cuenta que en la actualidad la mayoría de países 
suscriben políticas educativas que garanticen la calidad educativa y ello trascienda a tener 
una sociedad más prospera, es decir que tenga  condiciones de disminuir la inequidad 
inexistente, ésta es entendida también como una educación pertinente, competitiva, para el 
cual se destaca el papel preponderante que juegan los docentes y directivos en la formación 
de competencias de los estudiantes quienes aprenden a desenvolverse exitosamente en el 
contexto local, nacional y además que logren tener una mejor posición frente al mundo, es 
decir logren mejorar los resultados de aprendizaje, en las diversas evaluaciones ejemplo 
PISA. 
Según, FONDEP (2008), en realidad han sido muy variados los estudios que han 
mostrado la relación directa entre la formación docente y los logros de los estudiantes. A 





las pruebas internacionales PISA, la misma que señala que el éxito de los docentes en los 
aprendizajes de los estudiantes se apoya en tres factores básicos: el reclutamiento, la 
formación y el apoyo al trabajo de los docentes a los estudiantes con bajo logro. La 
formación que impacta en los aprendizajes de los estudiantes incluye la formación inicial 
como la formación permanente del docente.  
En esa razón es que el acompañamiento pedagógico, se hace necesario ya que las 
debilidades pedagógicas y didácticas que presentan los maestros que dirigen el proceso de 
enseñanza aprendizaje, lo cual repercute en la calidad de aprendizajes de los estudiantes las 
mismas que  son bastante notorias en maestros que inician sus estudios de pedagogía en los 
diferentes centros de formación para docentes como es el caso de Colombia; Argentina 
quien tras un estudio lograron  diagnosticar una débil formación de los maestros ya que al 
momento de ejercitar su carrera muestran incapacidad para poner en práctica la teoría. O lo 
que es común es que sus prácticas se orienten con métodos tradicionales o con mucha 
improvisación haciendo de esta manera deficiente el logro de aprendizajes de los 
estudiantes. El país no es ajeno a esta situación problemática. Sin embargo, si el docente ha 
tenido una formación adecuada, tiene más probabilidades de tener un mejor rendimiento 
para el manejo y apropiación del currículo, así como para la planificación e 
implementación de procesos de enseñanza aprendizajes pertinentes y relevantes. 
Esta situación ha motivado a que exista preocupación por cualificar la práctica 
docente la misma que desde sus inicios se ha concretado en programas específicos de 
acompañamiento como en EE. UU, Japón, China, Nueva Zelanda, Francia, entre otros y se 
han visto desarrollos recientes en Latinoamérica. Caso Perú programa PELA, 
PRONAFCAP, poniendo como estrategia principal el acompañamiento pedagógico. 





fortalecer una cultura de revisión e innovación de la práctica pedagógica en la Institución 
Educativa, orientada hacia la mejora de la calidad del servicio educativo. 
En el caso específico de los proyectos de innovación, la revisión de la práctica 
pedagógica complementa con el diseño de nuevas y mejores prácticas orientada a la 
implementación eficaz de la innovación. En coherencia con los lineamientos pedagógicos 
del FONDEP afirmamos que el desarrollo de una cultura innovadora a través del 
acompañamiento se da en tres sentidos: 
a) Diseño consistente y específico. De lo que se trata es de asesorar a los docentes en 
la revisión de su práctica pedagógica y el diseño de procesos pedagógicos y de 
gestión que hagan posible lograr el cambio deseado. Esto significa innovar 
estrategias y métodos pedagógicos, introducir contenidos nuevos, imaginar y 
producir materiales o productos, e, incluso, proponer cambios a nivel de la 
organización (nuevas formas de gestionar los procesos educativos).  Así, el 
acompañamiento se pone al servicio de los docentes para ayudarles, mediante el 
asesoramiento pertinente, a que sus experiencias, conocimientos e ideales se 
conviertan en procesos pedagógicos eficaces, materializándose en diseños 
curriculares, metodologías, técnicas, materiales, productos y formas de 
organización, que modifican y mejoran la manera de operar de sus escuelas e 
inciden positivamente en los aprendizajes de sus estudiantes. 
 
b) Innovación de las ideas y de la práctica. No basta con cambiar el enfoque o los 
referentes conceptuales, sino que también tiene que cambiar la manera de hacer las 
cosas. Enfoques y prácticas refieren a un cambio cultural, sustentado en personas e 
instituciones. El acompañamiento para ser efectivo tiene que fortalecer a los 





transformaciones en los modos de organización y el clima institucional de sus 
escuelas, institucionalizando sus prácticas innovadoras. 
 
c) Promover la resiliencia. Entendida como la capacidad de una persona o grupo 
para salir adelante a pesar de las dificultades. 
 
Según FONDEP (2008). El acompañamiento tiene tres objetivos: 
a) Fortalecer a los docentes como líderes del cambio y la innovación, con 
capacidades para el diseño y la gestión exitosa de proyectos de innovación en 
desarrollo de capacidades comunicativas. 
b) Crear e institucionalizar en las escuelas espacios de reflexión, evaluación y 
mejora permanente de la práctica pedagógica. 
c) Contribuir al logro de cambios profundos en la cultura institucional de las   
escuelas innovadoras, orientados a la obtención de mejores niveles de 
aprendizaje de sus estudiantes. 
2.2.1.2 Funciones del Acompañante Pedagógico  
a) El acompañante pedagógico es un docente titulado, responsable de acompañar a los 
docentes de instituciones educativas focalizadas con la finalidad de elevar el nivel 
de aprendizaje de los niños y niñas y de acortar las brechas existentes entre los 
ámbitos rural y urbano. 
b) El acompañante pedagógico debe orientar su labor al fortalecimiento de las 
competencias priorizadas del docente y director, para que estos sean capaces de 
identificar qué y cómo aprenden los niños y niñas de acuerdo con su contexto 
sociocultural y lingüístico. Además, promueve la aplicación de estrategias de 





disponibles. Optimizar el tiempo y generar un ambiente favorable para el 
aprendizaje. 
c) El acompañante también debe ofrecer asistencia técnica a la I.E. en la planificación, 
ejecución y evaluación de procesos pedagógicos priorizando la gestión centrada en 
el aprendizaje de niños y niñas. Para el cual la labor exclusiva está orientada a 
mejorar la práctica pedagógica de los docentes y el logro de aprendizajes de los 
niños y niñas. 
Uno de los aspectos importantes para el éxito de la tarea del acompañante es la 
construcción paulatina de un clima de aceptación y confianza con el docente y el director a 
los que acompaña. Para ello es importante que el acompañante pedagógico sea reconocido 
por su labor pedagógica y con legitimidad y liderazgo entre sus colegas (Fe y Alegría, 
2009). Las Competencias que el acompañamiento busca desarrollar en los docentes son:  
a) Gestionar democráticamente su aula, generando un ambiente propicio para el 
aprendizaje y la convivencia en la diversidad.  
b) Emplear la mayor parte del tiempo lectivo en el desarrollo de aprendizajes.  
c) Desarrollar procesos de investigación y reflexión sobre su práctica docente para 
mejorar su desempeño.  
d) Promover el desarrollo del pensamiento crítico y sistemático en los estudiantes a 
partir de procesos de investigación y reflexión. Conocer a sus estudiantes 
descubriendo sus tópicos de aprendizajes y saber cultural. 
e) Demostrar conocimiento y comprensión de las diferentes áreas con orientación 
interdisciplinar y enfoque intercultural.  





g) Evaluar permanentemente y utiliza los resultados para retroalimentar el proceso 
enseñanza-aprendizaje.  
h) Afirmar su identidad personal y contribuir a fortalecer la identidad cultural de sus 
estudiantes y de la comunidad.  
i) Comunicarse asertivamente con los estudiantes, asumiendo un rol mediador y 
motivador de cambio a nivel personal.  
j) Crear entre los estudiantes, relaciones de justicia con equidad, confianza, respeto y 
colaboración.  
Además, respecto a las formas de intervención del acompañamiento pedagógico el 
programa de especialización ha propuesto dos formas de intervención como son las visitas 
en el aula y micro taller o círculos de aprendizaje cooperativo. En estos espacios los 
docentes acompañantes participan y fortalecen la práctica pedagógica a partir de la 
reflexión crítica colaborativa. 
2.2.1.3 Visita en el aula 
Esta constituye la principal forma de intervención en la práctica del acompañante, 
se caracteriza por ser individualizada, personalizada, continua y sistemática. En cada visita 
se toma en cuenta los resultados de la visita anterior para planificar la siguiente tomando 
en cuenta lo considerado en plan de acompañamiento. El docente acompañante realiza 
acciones como, por ejemplo, elaborar planes de visita que respondan a las necesidades 
individuales de cada promotor o docente acompañado, registra la información en el 
cuaderno de campo y analizar la misma. Esta información se usa para caracterizar la 
participación del docente en relación a su práctica pedagógica, identifican en forma 
conjunta los supuestos que operan detrás de ella y se orienta la reflexión basada en un 






Cada docente acompañado debe recibir ocho visitas cada una de ocho horas en lo 
que dura el programa de especialización, que se utiliza de la siguiente manera cinco horas 
de observación y registro de datos y tres horas de reflexión compartida. 
2.2.1.4 Convenio de estrategias de acompañamiento docente MINEDU – UNCP  
El Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Superior 
Pedagógica (DESP) firmó convenio con la Universidad Nacional Del Centro Del Perú 
(2012) para desarrollar Programas de Especialización en Formación Ciudadana y Cívica y 
Especialización en Ciencia, Tecnología y Ambiente, dirigidos a docentes del nivel de 
Educación Secundaria de la Educación Básica Regular. Al inicio del programa los 
maestros participantes mostraron un perfil, carente de competencias ciudadanas cuya 
práctica pedagógica era orientado por un modelo tradicional, con pocos conocimientos 
disciplinarios, así como de estrategias activas e innovadoras, entre otros desconocimientos 
de temas evaluativos, además demostraban una actitud de conformismo, desmoralizados y 
con poca predisposición para asumir los nuevos retos en torno a nuestra educación, 
culpando al Estado de tal situación. Eran pocos los maestros que mostraban una 
preparación suficiente en los diversos campos, especialmente en los que respecta a un 
perfil de competencias ciudadanas. 
Por ello, como estrategia general de capacitación, mejora el perfil de competencias 
ciudadanas de los docentes de la especialidad de formación ciudadana y cívica, 
participantes en el programa de especialización 2012- 2014, convenio Ministerio de 
Educación – Universidad Nacional del Centro del Perú; si participan en las sesiones de 
aula (VIDOC), sistematizando sus experiencias pedagógicas e interactuando en los círculos 
de aprendizaje cooperativo (CIAC), creando procesos de enseñanza aprendizaje desde las 






a) Estrategia de las Visitas al docente en su contexto VIDOC: 
Esta estrategia consiste en realizar visitas al docente, a fin de observar las acciones que 
este hace con su alumnado (MINEDU, 2007). Se basa en diferentes acciones la cual son 
las siguientes: 
 Planificación: El docente acompañante elabora su plan de acompañamiento 
durante sus vistas, en función a las necesidades de cada promotor o docente 
acompañado, coordina y visibiliza acciones con los actores socio educativos 
(estudiantes, docentes, padres de familia, comunidad y aliados), también 
prepara sesiones de aprendizaje en forma conjunta con el docente acompañado. 
 Observación y registro de información: En este proceso, el docente 
coordinador/acompañante observa y registra en su cuaderno de campo la 
información sobre los procesos de aprendizaje, lo cual implica que el registro 
de situaciones pedagógicas se realiza a partir de la observación de las 
interacciones que se suscitan en el aula, también se considera las apreciaciones 
de los diversos actores educativos. Toda esta información será útil luego para 
la reflexión con el promotor. La actitud del coordinador acompañante es 
primordial para propiciar el diálogo abierto con los actores; su capacidad de 
escucha, asertividad y empatía juegan un rol importante. En este diálogo se 
sugiere realizar algunas acciones puntuales: 
 Comunicar al promotor el propósito de la visita y conversar de su 
accionar en la Institución educativa. 
 Brindar orientaciones específicas a todos los docentes acompañados 





 Buscar el momento apropiado para conversar con los estudiantes 
creando un clima de confianza 
 Recoger las apreciaciones de los padres de familia, docentes 
involucrados directos como sub directores de formación general 
respecto a la labor del docente participante y los logros de aprendizajes 
de los estudiantes. 
 Prever espacios de reflexión sobre su accionar de cada actor en el 
proceso educativo y planificar una intervención conjunta. 
 Obtener información y contrastarla con diferentes actores en espacios 
diversos haciendo posible un análisis objetivo. 
 
 Análisis de información: El docente acompañante realiza el análisis de la 
información que registró en forma detallada en su cuaderno de campo, estableciendo 
relaciones entre las distintas situaciones pedagógicas, sucesos y apreciaciones que se 
consignan durante la observación de la práctica pedagógica, también es importante 
para el momento de la reflexión plantear preguntas claves en relación a sus fortalezas 
y aspectos a mejorar y principales necesidades. 
 Orientación para la reflexión crítica: Al concluir las actividades dentro del aula el 
acompañante realiza la asesoría personalizada al docente acompañado, promoviendo 
la reflexión sobre las actividades realizadas, en ella se debe orientar a que el docente 
acompañado identifique sus fortalezas y aspectos por mejorare en su labor 









b) Estrategia del Círculos de aprendizaje cooperativo CIAC: 
Esta estrategia consiste básicamente en una reunión programada y concertada entre 
el acompañante y el grupo de docentes participantes. Se caracteriza por ser un espacio de 
comunicación horizontal y de expresión abierta para abordar temas vinculados a las 
fortalezas y debilidades identificadas en las actividades realizadas durante las visitas en 
aula. En este espacio se busca enriquecer los aprendizajes de los docentes participantes con 
la experiencia de los otros, ya que, al convocar un número pequeño de participantes, se 
genera la posibilidad de que se relacionen de manera muy activa y que busquen solucionar 
problemas individuales o afines al grupo; es decir es posible que asuman compromisos 
para abordar dichos problemas como colectivo. Entendiendo de otra manera estas 
reuniones nos sirve para la articulación e integración de los docentes acompañados de las 
diversas instituciones educativas, además de fortalecer sus capacidades de trabajo 
cooperativo y ayuda mutua que giran en torno a la temática seleccionada como producto de 
las observaciones de las necesidades y demandas identificadas por los docentes 
participantes (MINEDU, 2007).  
Los desarrollos de los CIAC responden a la propuesta de las comunidades de 
aprendizaje docente, que pretenden desarrollar capacidades para intercambiar opiniones, 
reflexionar sobre los procesos de enseñanza aprendizaje, fortalecer sus aprendizajes e 
intercambiar experiencias que los fortalezcan y los ayuden a una permanente reflexión y 
mejora de su labor profesional, que les permita hacer sostenible y duradero sus círculos de 









Las acciones que se pueden desarrollar en las reuniones son: 
 Tratamiento a las necesidades y demandas de capacitación, con la finalidad de 
cubrir expectativas pedagógicas y disciplinares de los docentes participantes, que 
posibiliten el fortalecimiento de la autonomía profesional personal y colectiva y el 
aporte a la construcción de consensos y proyectos de cambio educativo. 
 La reflexión crítica de la práctica pedagógica, para aprender sobre ella, recrear y 
resignificar las nuevas prácticas, a través de un proceso de construcción permanente 
de nuevos sentidos, para una práctica pedagógica más pertinente a las condiciones 
del contexto sociocultural. 
 Reflexión, análisis y validación de la propuesta pedagógica alternativa 
innovadora, expresada en el proyecto de investigación acción y mejorada con la 
reflexión colectiva y el aporte de todos los docentes, compartiendo experiencias y 
resolviendo dificultades. 
2.2.2 Competencias Ciudadanas 
2.2.2.1 Definición  
Es importante conocer el desarrollo histórico del concepto de competencias para 
comprender su naturaleza y fortalecer su aplicación en el campo de la formación humana 
integral. En ese sentido lo abordamos de la siguiente manera: 
- Civilizaciones antiguas: Tal como cita Tobón (2013) a (Mulder, Weigel y Collins, 
2007) En diversas civilizaciones antiguas se ha encontrado evidencia del empleo de 
términos similares al de competencias o que están en la raíz de este concepto. Por 
ejemplo, el código de Hammurabi se escribió en una época muy remota (1792 – 1750 
a.c.) en la civilización de Mesopotamia y allí se menciona un concepto comparable al de 





comparable al de competencia que es ikanotis que se traduce como la habilidad de 
conseguir algo.  
- Siglo XVI: Tobón (2013) cita a (Mulder, Weigel y Collins, 2007), en este siglo ya 
existía el término de competencias en varios idiomas como el latín (competens), inglés, 
francés y holandés. En ingles por ejemplo se puede identificar el uso del término 
competence (así como competency), que significa la capacidad general para realizar una 
actividad o resolver un problema en un curso o materia.  
- Década de 1960: se inicia el empleo académico del concepto de competencias. 
Esto ocurrió en la lingüística por parte de Chomsky. Esto fue una inspiración para 
estudios posteriores en el campo del lenguaje y también en el área del aprendizaje, que 
luego llegaron a la educación. (Tobón, 2013) 
- Década de 1970: tomando a (Blank, 1982), Se inicia la estructuración académica 
del concepto en el área de la gestión del talento humano en las organizaciones a través 
de los estudios de McClelland (1973) sobre los desempeños que tienen los trabajadores 
exitosos respecto a los trabajadores menos exitosos y las estrategias más pertinentes de 
selección de personal. Así mismo se inicia la aplicación del concepto en la educación a 
través del movimiento Competency – Based Education and Training (CBET), el cual 
busco mejorar la preparación de los docentes y generar estrategias para articular la 
educación con los retos sociales y económicos. (Tobón, 2013, págs. 55-56) 
- Década del 1980: Citando a Winterton et al (2005), se establecen proyectos en 
diferentes países (por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, 
España y Francia) para mejorar la cualificación y acreditación de las personas para el 





- Década de 1990: se comienzan a generar modelos en torno al currículo, la 
didáctica y la evaluación por competencias en los diferentes niveles educativos con base 
en la investigación y el estudio de las falencias de los procesos pedagógicos 
tradicionales (tenemos por ejemplo aportes de Gallego, 1999; Gonczi, Curtain, Hager, 
Hallard y Harrison, 1995; Hernández y Rocha, 1996; Hodkinson e Issitt, 1995, Mertens, 
1996); asimismo, se comienzan a implementar aplicaciones rigurosas y sistemáticas del 
enfoque de competencias en varios países e instituciones educativas, como por ejemplo 
Estados Unidos a través del proyecto por competencias básicas SCANS (1992ª, 1992b, 
1993) y en Colombia a través de la reforma del Examen de estado para el ingreso a la 
educación superior (Icfes, 1999). (Tobón, 2013, pág. 56). 
- Década del 2000: se incorpora el concepto de competencias en las políticas 
educativas internacionales, como por ejemplo el proyecto Tuning en Europa (Gonzales 
y Wagenaar, 2005) y el proyecto DeSeCo (OECD 2005). Asimismo, hay nuevos 
desarrollos teóricos y metodológicos de la formación basada en competencias desde un 
enfoque holístico y complejo (Rychen y Salganik, 2003; Tobón, 2001, 2006, 2009a, 
2009b).  (Tobón, 2013, pág. 56). 
 Así como Tobon, cita a Quellet (2000), quien señala que “como principio de 
organización, la competencia puede apreciarse en el conjunto de actitudes, de 
conocimientos y de habilidades específicas que hacen a una persona capaz de llevar a cabo 
un trabajo o de resolver un problema particular”. (Tobón, 2013, pág. 91). 
Por otro lado, citando a Bogoya (2000, p.52). Las competencias son una “actuación 
idónea que emerge en una tarea concreta, en un contexto con sentido, donde hay un 





determinada, de manera suficientemente flexible como para proporcionar soluciones 
variadas y pertinentes” (Tobón, 2013, pág. 91). 
Mientras tanto, Tobón propone un concepto socioformativo de las competencias, 
refiriendo que estas son:“Actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y 
resolver problemas del contexto, desarrollando y aplicando de manera articulada diferentes 
saberes (saber ser, saber convivir, saber hacer y saber conocer), con idoneidad, 
mejoramiento continuo y ética”. (Tobón, 2013, pág. 93). 
Zabala y Arnau (2008), define a la competencia como la capacidad o habilidad de 
efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto 
determinado. Y para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al 
mismo tiempo y de forma interrelacionada. 
Por su parte Cano (2008), al abordar el tema de las competencias docentes, adopta 
la definición de Perrenoud  (2004), como “la aptitud para enfrentar eficazmente una familia 
de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y 
creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro-competencias, 
informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de 
razonamiento”. 
2.2.2.2 Competencias ciudadanas. Otro concepto de competencias 
 Según Mieles & Alvarado (2012, pág. 64) el Ministerio de Educación de Colombia 
(MEN), delegó en la Asociación Colombiana de Facultades de Educación (Ascofade), la 
tarea de construir el proyecto “Estándares básicos de competencias ciudadanas”. En este 
marco las competencias ciudadanas se definen como “el conjunto de conocimientos y 





posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática.  Desde 
este programa se retoma el concepto de competencia como saber hacer; se trata de ofrecer 
a los estudiantes de básica primaria, secundaria y media las herramientas necesarias para 
relacionarse con otros de una manera cada vez más comprensiva y justa, y para que sean 
capaces de resolver problemas cotidianos. 
Se define a las competencias ciudadanas como el conjunto de capacidades y 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, integradoras relacionadas con 
conocimientos básicos (contenidos, procedimientos, mecanismos) que orientan moral y 
políticamente la acción ciudadana. Siendo a su vez consideradas como las dimensiones 
principales: 
a) Competencias Cognitivas: Según Ruiz y Chaux  (2005, pág. 33) Las competencias 
cognitivas son las capacidades para realizar diversos procesos mentales. En este caso, 
capacidades para llevar a cabo procesos que favorecen el ejercicio de la ciudadanía. 
Una de éstas es la habilidad para tomar diversas perspectivas o, en otras palabras, para 
ponerse mentalmente en la posición del otro. Esta competencia favorece tanto la 
convivencia pacífica como la participación democrática y la pluralidad y valoración de 
las diferencias. Lograr acuerdos de beneficio mutuo e interactuar en forma 
colaborativa con otras personas, por ejemplo, es mucho más probable si se logra 
comprender los distintos puntos de vista presentes en una situación particular. En este 
mismo sentido, la pluralidad y valoración de las diferencias requiere de la capacidad 
de comprender y reconocer sincera y auténticamente otras formas de ver el mundo. 
Considera asimismo que el pensamiento crítico es una de las competencias cognitivas 
más relevantes para el ejercicio de la ciudadanía. En este caso se trata de la capacidad 





información, así como de las dinámicas y relaciones de poder presentes en la sociedad. 
Esta capacidad cognitiva también le permite a una persona cuestionarse a sí mismo, a 
sus propias creencias y decisiones. 
 
b) Las Competencias comunicativas: Según Habermas (2001, pág. 167), la 
competencia comunicativa se puede entender como la capacidad del sujeto de acceder 
a una realidad simbólica compartida, esto es, de actuar socialmente, de participar en 
sistemas de interacción y de enfrentar y solucionar problemas interpersonales. Desde 
una perspectiva evolutiva puede decirse que la competencia comunicativa se desarrolla 
de forma paralela y complementaria con la competencia lingüística y cognitiva. Así, 
en tanto que la competencia cognitiva se construye, prioritariamente, en relación con 
los objetos de la naturaleza, las competencias lingüística y comunicativa se forman en 
el trato entre sujetos socializados. Sin embargo, mientras la competencia lingüística se 
relaciona más con la intersubjetividad que implica poseer un lenguaje, la competencia 
comunicativa se orienta, mayormente, a la normatividad de la sociedad, esto explica su 
carácter moral. En las representaciones, argumentaciones, juicios y narraciones la 
competencia comunicativa establece un vínculo entre lo cognitivo y lo lingüístico. 
Vivir en sociedad exige esforzarse por comunicarse con otros de maneras efectivas. 
Entre más competentes seamos para comunicarnos con los demás más probable es que 
podamos interactuar de manera constructiva, pacífica y democrática. Las 
competencias comunicativas se entienden aquí como las habilidades que nos permiten 
como ciudadanos entablar diálogos constructivos, comunicar nuestros puntos de vista, 
posiciones, necesidades, intereses e ideas, en general, y comprender aquellas que los 
demás ciudadanos desean comunicar. Las competencias comunicativas que en esta 
propuesta se hallan en la base -junto con los conocimientos, las competencias 





consideración el contexto histórico-cultural y social de nuestras escuelas. Se entiende, 
además, que es este tipo de competencias las que nos permiten participar en la 
construcción de lo público, ya que es justamente en este ámbito donde se despliega la 
capacidad del sujeto de comprender y diferenciar entre perspectivas ideológicas y 
orientaciones políticas, pero también es allí donde se pueden construir significados 
compartidos y derroteros comunes. 
 
c) Competencias Emocionales. Son capacidades necesarias para identificar las 
emociones propias y las de los otros y responder a ellas de forma constructiva. En los 
últimos años, las competencias emocionales han recobrado un rol fundamental en las 
propuestas educativas alrededor del mundo, en gran parte porque muchos estudios han 
demostrado que la formación cognitiva no es suficiente para lograr un impacto sobre 
la vida en sociedad. Investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro, por ejemplo, 
algunas de las cuales han sido realizadas por Antonio Damasio (1994) y su grupo, han 
mostrado que las limitaciones en las competencias emocionales pueden llevar a graves 
problemas de adaptación social inclusive cuando los procesos cognitivos y de lenguaje 
se mantienen intactos. Aquí se consideran principalmente dos tipos de competencias 
emocionales, las de identificación y manejo de las propias emociones, y las de 
identificación y respuesta empática ante las emociones de los demás. Las primeras 
buscan que las personas sean capaces de tener cierto dominio sobre las propias 
emociones. No se trata de hacer desaparecer las emociones. Esto no es posible ni 
deseable. En cambio, se trata de que cada persona pueda comprender sus propias 
emociones y tener control de sus respuestas a las mismas lo puede conducir a que las 
personas, se hagan daño a sí mismos o les hagan daño a otros. Cuando el miedo 
domina a una persona, por ejemplo, es muy probable que la paralice y no la deje 





que está siendo sometida. Por otro lado, una ira incontrolada puede llevar a que las 
personas recurran fácilmente a la violencia, haciendo mucho daño a otros, a las 
relaciones que tienen con los demás, y a sí mismos. Frecuentemente las consecuencias 
negativas que ello puede tener para cada individuo se podrían evitar si las personas 
tuvieran un manejo adecuado de sus emociones. Esto es, si se desarrollan 
adecuadamente competencias emocionales. El segundo tipo de competencias 
emocionales que hemos propuesto es la identificación y respuesta empática ante las 
emociones de los demás. La empatía es la capacidad de sentir algo parecido o 
compatible con lo que puedan estar sintiendo otras personas. Para esto es fundamental 
poder identificar y nombrar adecuadamente los estados emocionales de los otros. Pero 
la empatía no se limita solamente a la identificación cognitiva de las emociones de los 
demás. La empatía requiere también involucrarse con los estados emocionales de otras 
personas.  
2.2.2.3 Aspectos de las Competencias Ciudadanas 
a. Ciudadanía multicultural: Según Mieles y Alvarado  (2012, pág. 57) quien cita 
Kymlicka (1996) se entiende que la ciudadanía multicultural busca propiciar que las 
democracias de los estados multinacionales, multiculturales y poliétnicos construyan 
como fundamento constitucional el reconocimiento y apoyo a la identidad cultural de 
los grupos étnicos y minorías nacionales para garantizar una justicia basada en la 
igualdad al acceso de bienes, recursos y servicios, que se traducen en oportunidades 
para el despliegue de las capacidades, y en atención a la necesidades diferenciadas de 
los sujetos, posibilitando a los colectivos expresiones de pluralidad. Esta propuesta 
está sustentada en el reconocimiento de la diversidad cultural y legitimidad de sus 
sentidos, prácticas y discursos, necesidades, intereses y aspiraciones. En palabras del 





escuche su voz en el proceso político, parece obvio que las propuestas orientadas a 
lograr la representación de grupo les proporcionan tales procedimientos”. 
 
b. Ciudadanía intercultural: Tomando a, Mieles y Alvarado (2012, pág. 59) La 
ciudadanía intercultural desde la perspectiva de Iván Manuel Sánchez (2006), no solo 
busca propiciar el diálogo e intercambio entre culturas distintas, sino que apuesta y 
trabaja cada vez más por el despertar del juicio crítico respecto a los fenómenos de 
exclusión e injusticia social que aquejan, tanto a los grupos étnicos y culturales 
distintos, como a la población en situación de vulnerabilidad socioeconómica, 
exclusión e invisibilización política y cultural. Esta postura promueve el 
empoderamiento de los ciudadanos mediante el desarrollo de su conciencia histórica 
para lograr su participación en las transformaciones de aquellas situaciones de vida 
que obstaculizan el desarrollo individual y colectivo, vulneran la dignidad humana y 
ocultan las dinámicas instituyentes de la vida en común. La ciudadanía intercultural 
se preocupa por el ser humano en sus dimensiones subjetivas, objetivas, individuales 
y colectivas; y apuesta por la construcción de proyectos políticos que permitan 
mejorar la calidad de vida en el marco de la equidad socioeconómica, la justicia, la 
inclusión y el ejercicio pleno de los derechos y obligaciones. Este tipo de ciudadanía 
busca que todos participen deliberativamente en la construcción de las decisiones a 
partir del reconocimiento y negociación de los argumentos, necesidades, intereses y 
expectativas que se juegan en la tensión permanente entre los diversos; en este 
enfoque se considera fundamental garantizar el principio de participación de los 
sujetos desde la puesta en común de las propuestas, proyectos e iniciativas que los 
involucren. Estos argumentos están fundamentados en la teoría de la acción 
comunicativa de Jürgen Habermas (1987, 1999), quien plantea que no puede existir 





legitimación de sus derechos sociales, políticos y civiles a partir de la libertad de 
acción, la libre asociación, la oportunidad de participar en los procesos de formación 
de opiniones y voluntades, la protección de los derechos individuales y la garantía de 
las condiciones de vida materiales para el ejercicio de los derechos señalados. 
 
c. Ciudadanía democrática: Tomando a, Mieles y Alvarado (2012) quien cita a De 
Puelles y Urzúa (1996). Se entiende por ciudadanía democrática el resultado de una 
construcción progresiva a partir del reconocimiento de la historia y la cultura de cada 
nación y la identificación de unos valores universales que deben ser legitimados en 
las grandes orientaciones culturales de los países. 
 2.3 Definición de términos básicos 
Acompañamiento pedagógico especializado. Es un proceso sistemático y 
permanente, mediado por el acompañante quien interactúa con el docente participante para 
promover la reflexión crítica sobre su práctica, el descubrimiento de los supuestos teóricos 
que están detrás de ella, evaluar su pertinencia al contexto socio cultural y arribar a la toma 
de decisiones de los cambios necesarios para una transformación y mejora constante, 
promoviendo de esta manera el logro de aprendizajes en una perspectiva integral. 
(FONDEP, 2008). 
Visita al docente en su contexto. Esta estrategia consiste en la visita del 
acompañante pedagógico especializado al docente participante en el contexto donde 
labora, lo que significa establecer relaciones con el quehacer pedagógico del docente, sus 
estudiantes, sus pares, padres de familia y comunidad. Contempla los procesos: de 
observación participante, registro y procesamiento de información, asesoría individual 






Círculo de aprendizaje cooperativo – CIAC. Son espacios de interacción y 
reflexión permanente entre los docentes de un grupo de aprendizaje o red. Es dirigido por 
el especialista del acompañamiento especializado y tiene como propósito convertirse en 
espacios de interacción pedagógica donde los docentes de dicho grupo comparten sus 
experiencias, debaten sobre sus reflexiones pedagógicas y establecen pautas para la mejora 
de sus procesos de enseñanza - aprendizaje. (MINEDU, 2007) 
Perfil por competencias. Comellas (2002, pág. 19) considera al perfil por 
competencias  como aquella habilidad que permite la ejecución correcta de una tarea, lo 
que implica tanto la posesión de ciertos conocimientos como la práctica en la resolución de 
tareas, por lo que se dice que una persona es competente cuando es capaz de “saber, saber 
hacer y saber estar” mediante un conjunto de comportamientos (cognitivos, psicomotores y 
afectivos) que le permiten ejercer eficazmente una actividad considerada generalmente 
como compleja. 
Capacidad para sistematizar experiencias: Es el proceso permanente, 
acumulativo, de creación de conocimientos a partir de una experiencia de intervención en 
una realidad social, como un primer nivel de teorización sobre la práctica. En este sentido, 
la sistematización representa una articulación entre teoría y práctica, que apunta a mejorar 
la intervención desde lo que ella misma enseña. A la vez, propicia la unión entre el saber 
popular y el análisis académico, rescata los aprendizajes logrados en la práctica cotidiana 
de los sectores populares y, en la medida en que se les devuelva, contribuye a potenciar su 
capacidad de reconocerse como sujetos portadores de conocimientos, experiencias y 
posibilidades de ser actores de la transformación social. (FONDEP, 2008) 
Capacidad comunicativa. Se entiende como un conjunto de procesos lingüísticos 





todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, leer y 
escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de ellas, nos desenvolvemos en la cultura 
y la sociedad, y a través del desarrollo de estas habilidades, nos volvemos competentes 
comunicativamente. (MINEDU, 2007) 
Estrategias de enseñanza. Las estrategias de enseñanza se definen como los 
procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes 
significativos en los alumnos. Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias de 
enseñanza permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de 
cooperación y vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo hacen 
posible el aprendizaje de valores y afectos que de otro modo es imposible de lograr. 
(MINEDU, 2015) 
Reflexión crítica. Es un proceso cognitivo racional y reflexivo, y que implica 
analizar la realidad separada de nuestros sentimientos y prejuicios, como por ejemplo pasa 
con todos aquellos enunciados que la sociedad (o que incluso nosotros mismos) etiqueta 
como verdades absolutas, o aquellos temas que siempre están en debate. Tener un 
pensamiento crítico implica que seamos objetivos al momento de analizar. La evaluación 
de la realidad por medio del pensamiento crítico se puede realizar por diversos métodos 
como observación, experiencia, método científico, etc. Un acto reflexivo intenta formar un 
mapa de la realidad circundante, intentando comprender las relaciones entre los diversos 
fenómenos observables. (Sovero, 2012) 
Práctica pedagógica: Conceptualizada como un conjunto de acciones que tienen 
una regularidad y que opera recurrentemente sobre un dominio de la realidad: la enseñanza 
de las distintas disciplinas del curriculum. Por este motivo, cuando se habla de práctica 





ejercen el oficio de enseñar. De allí que la noción de práctica vaya más allá de la 
experiencia, aun cuando esta última constituye el sustento desde donde se puede observar 
la constitución de una práctica. (MINEDU, 2015) 
Formación ciudadana y cívica: Este modelo se basa en el supuesto de que el 
aprendizaje de los alumnos sobre ciudadanía no se limita a que los profesores instruyan 
explícitamente a los jóvenes sobre sus derechos y deberes. Se trata de guiar a los/as 
estudiantes como sujetos conformadores de la sociedad en la que pueden ejercer 
significativa y responsablemente sus derechos y deberes. La Formación Ciudadana busca 
responder a los desafíos que los/as estudiantes tendrán que enfrentar para ejercer un 










































Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
H1 Existe incidencia del acompañamiento pedagógico en el perfil de competencias 
ciudadanas de los docentes de la especialidad de “Formación Ciudadana y Cívica” 
participantes en el programa de especialización 2012-2014 convenio MED– UNCP. 
H0 No existe incidencia del acompañamiento pedagógico en el perfil de competencias 
ciudadanas de los docentes de la especialidad de “Formación Ciudadana y Cívica” 
participantes en el programa de especialización del convenio MED – UNCP, 2012 
– 2014. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. Existe incidencia de la estrategia Visita al Docente en su Contexto (VIDOC) 
en el   perfil de competencias ciudadanas de los docentes de la especialidad de “Formación 






HE2.Existe incidencia de la estrategia Círculo de Aprendizaje Cooperativo – CIAC 
en el perfil de competencias ciudadanas de los docentes de la especialidad de “Formación 
Ciudadana y Cívica” participantes en el programa de especialización 2012-2014 convenio 
MED– UNCP. 
3.2 Variables  
3.2.1 Variable dependiente 
- Acompañamiento Pedagógico Especializado 
 
Definición conceptual. Según Federación Internacional de Fe y Alegría (2009), el 
acompañamiento pedagógico es aquel que orienta, dialoga, cuestiona, confronta con 
resultados, ayuda a ver debilidades y fortalezas, recuerda compromisos acordados, propone 
alternativas, anima y asegura la continuidad de los planes educativos. 
3.2.2 Variable Independiente 
- Competencias Ciudadanas 
Definición conceptual. Es importante conocer el desarrollo histórico del concepto 
de competencias para comprender su naturaleza y fortalecer su aplicación en el campo de 
la formación humana integral.
52 
 
3.3 Operacionalización de variables  
Tabla 1.  
Operacionalización de variables 





















Visita al Docente en su Contexto  Enseñanza para el Aprendizaje de los 
estudiantes (Competencia 
Pedagógica). 
 Desarrollo la Profesionalidad e 
Identidad Docente. 
Círculo de Inter- aprendizaje 
Cooperativo 
 Trabajo cooperativo para diagnosticar 
necesidades y demandas pedagógicas. 
 Trabajo cooperativo para analizar las 
prácticas pedagógicas. 
 Trabajo cooperativo para comunicar 
propuestas pedagógicas alternativas. 
 
 






































Competencias de Participación 
Democrática 
 
 Participación Estudiantil 
 Participación De Los Miembros 













4.1 Enfoque de investigación 
La investigación es de enfoque mixto, ya que se presentan un conjunto de procesos 
sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para 
realizar inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un 
mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 
2010). 
4.2 Tipo de investigación 
Se utilizó el tipo de investigación acción que se caracteriza por la intervención no 
neutra, ni distante del investigador, cuya acción y participación, junto a la muestra 
implicada, ayuda a convertir la realidad a través de dos procesos, conocer y actuar; pues su 
finalidad es práctica, pues los participantes puedan dar respuesta a un problema a partir de 
sus propios recursos como conocimiento, reflexión, intervención, acción y resolución. 






4.3 Diseño de Investigación  
El diseño que se ha utilizado es el explicativo secuencial (DEXPLIS), este diseño se 
caracteriza por una primera etapa en la cual se recaban y analizan datos cuantitativos, 
seguida de otra donde se recogen y evalúan elementos cualitativos. La mezcla mixta ocurre 
cuando los resultados cuantitativos inician un cambio para la comprensión cualitativa de 








 = Enfoque Cuantitativo Dominante. Primer análisis 
cual
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 = Enfoque Cualitativo Sometido. Segundo análisis 
 
4.4 Población y Muestra 
4.4.1 Población 
Según Quezada (2010, pág. 95) la población es el conjunto de todos los individuos 
(personas, objetos, animales, etc.) que porten información sobre el fenómeno que se 
estudia. Representa una colección completa de elementos (sujetos, objetos fenómenos o 
datos) que poseen algunas características comunes. Es el conjunto más grande del cual se 
puede tomar una muestra representativa para el experimento científico. En ese 
entendimiento es que la población está constituida por 119 docentes participantes en el 
programa de especialización en Formación Ciudadana y Cívica convenio MINEDU – 










4.4.2 Muestra  
El tipo de muestreo es probabilístico, CUAN, este tipo de muestro implica 
seleccionar al azar casos o unidades de una población que sean estadísticamente 
representativos de ésta y cuya probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra 
que se pueda determinar (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010). 
Por otro lado, la muestra consiste en un grupo reducido de elementos de dicha 
población, al cual se le evalúan características particulares, generalmente con el propósito 
de inferir tales características a toda la población. Considerado así porque la experiencia 
como acompañante pedagógico ha consistido en guiar y asesorar a 8 docentes que 
formaron parte del programa de especialización en formación ciudadana.  
 4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
a) Técnicas: Tamayo y Tamayo (2003) nos refiere que la encuesta es aquella que 
ayuda a brindar respuestas a problemas en cláusulas descriptivas, como de 
relación de variables, tras la compilación ordenada de información, según un 
diseño antes determinado que asevere el rigor de la información adquirida. 
b) Instrumentos: Se hará uso del cuestionario y según Tamayo y Tamayo (2003) el 
cuestionario sujeta los aspectos del fenómeno que se evaluará y que se consideran 
esenciales; además, permite concretar ciertos problemas que nos interesan para 
dicha medición; reduce la realidad a cierto número de datos fundamentales y 
precisa el objeto de estudio. 
c) Plan de Intervención: Consiste en un conjunto de acciones sistemáticas, 
planificadas, basadas en necesidades identificadas y orientada a unas metas, como 







4.6 Tratamiento Estadístico 
 Partiendo de que se aplica un programa acompañamiento pedagógico: Para 
mejorar el perfil de competencias ciudadanas en los docentes de formación ciudadana y 
cívica, la técnica de análisis estuvo focalizada en el contraste de medios entre los 
resultados de docentes que participaron en el programa y esto se realizó antes de aplicar el 
programa y después de aplicarlo. Para ello, se utilizó la prueba estadística de Wilconxon – 
para muestras relacionadas. Entendiendo que la muestra no cumple con la distribución de 





























  Resultados 
5.1 Resultados Descriptivos:  
Tabla 2. 
 Competencias Ciudadanas pretest y postest 
Competencias Ciudadanas Pretest Postest 
Desfavorable 37% 0% 
Regular 63% 0% 
Favorable 0% 100% 
Total 100% 100% 
Nota: El 63% de es regular en el pretest y el 100% favorable en el postest. 
 
Figura 1. Competencias Ciudadanas pretest y postest 




















En la figura N° 01 podemos observar que dentro del pretest de las competencias 
ciudadanas de los docentes el 37% obtienen resultados desfavorables y el 63% regulares. 
Dentro del postest los docentes obtienen resultados favorables en un 100% en las 
competencias ciudadanas. 
Tabla 3. 
 Visita al docente en su contexto en el pretest y postest 
Visita al Docente en su 
contexto 
Pretest Postest 
Desfavorable 25% 0% 
Regular 75% 0% 
Favorable 0% 100% 
Total 100% 100% 
Nota: El 75% de es regular en el pretest y el 100% favorable en el postest. 
 
 
Figura 2. Visita al docente en su contexto en el pretest y postest 





















En la figura N° 02, podemos observar que, en el pretest de la visita al docente en su 
contexto, los docentes obtienen resultados de 25% desfavorable, 75% regular y 0% 
favorable. En el postet los docentes obtienen 0% desfavorable, 0% regular y 100% 
favorable. 
Tabla 4.  
Círculo de Interaprendizaje Cooperativo pretest y postest 
Círculo de Aprendizaje Cooperativo Pretest Postest 
Desfavorable 63% 0% 
Regular 37% 0% 
Favorable 0% 100% 
Total 100% 100% 
Nota: El 63% de es desfavorable en el pretest y el 100% favorable en el postest. 
 
 
Figura 3. Círculo de Interaprendizaje Cooperativo pretest y postest 






















En la figura N° 3,  en los resultados de la estrategia de círculo de aprendizaje 
cooperativo, en el pre test, los docentes obtienen 63% desfavorable, 37% regular y 0% 
favorable, mientras que en postest el 100% de docentes obtiene resultados favorables. 
Tabla 5.  
Acompañamiento Democrático Pretest y Postest 
Acompañamiento Democrático Pretest Postest 
Desfavorable 25% 0% 
Regular 75% 0% 
Favorable 0% 100% 
Total 100% 100% 
Nota: El 75% de es regular en el pretest y el 100% favorable en el postest. 
 
Figura 4. Acompañamiento Democrático Pretest y Postest 






















En la figura N° 04 encontramos que, en el pretest del acompañamiento democrático, 
los docentes obtienen un 25% desfavorable y un 75% regular. En el postest, los docentes 
obtienen resultados favorables en un 100%. 
Tabla 6.  
Convivencia democrática Pretest y Postest 
Convivencia Democrática Pretest Postest 
Desfavorable 63% 0% 
Regular 37% 0% 
Favorable 0% 100% 
Total 100% 100% 
Nota: El 63% de es desfavorable en el pretest y el 100% favorable en el postest. 
 
Figura 5. Convivencia democrática Pretest y Postest 
Fuente: Cuestionario de Competencias ciudadanas, 2013-2015. 
 
Descripción: 
En la figura N° 05, en el pretest de convivencia democrática, los docentes obtienen 
resultados de 63% desfavorable y 37% regular. En el postest los docentes tienen 
convivencia democrática 100% favorable. 
63% 
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Tabla 7.  
Participación Democrática Pretest y Postest. 
 
Participación Democrática Pretest Postest 
Desfavorable 25% 0% 
Regular 75% 0% 
Favorable 0% 100% 
Total 100% 100% 
Nota: El 75% de es regular en el pretest y el 100% favorable en el postest. 
 
 
Figura 6. Participación Democrática Pretest y Postest 
Fuente: Cuestionario de Competencias ciudadanas, 2013-2015. 
 
Descripción: 
En la figura N° 06, dentro del pretest de la participación democrática el 25% 
obtienen resultados desfavorables y 75% regular. Dentro del postest los docentes obtienen 
resultados favorables en un 100% en la participación democrática. 
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5.2 Resultados Inferenciales 
Hipótesis General 
 
H1 Existe incidencia significativa del acompañamiento pedagógico en el perfil de 
competencias ciudadanas de los docentes de la especialidad de “Formación 
Ciudadana y Cívica” participantes en el programa de especialización 2012-2014 
convenio MED– UNCP. 
H0 No existe incidencia significativa del acompañamiento pedagógico en el perfil de 
competencias ciudadanas de los docentes de la especialidad de “Formación 
Ciudadana y Cívica” participantes en el programa de 2012-2014 convenio MED– 
UNCP. 
 
Prueba de Wilcoxon – Para muestras Relacionadas 
 
Criterio para determinar la Hipótesis. 
P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 
Tabla 8.  
Competencias ciudadanas de los docentes participantes en el programa MINEDU-UNCP. 
Prueba P – Valor Val. Nivel Alfa α 
Competencias Ciudadanas Pretest 
0,001 < 0,05 
Competencias Ciudadanas Postest 
 
Entonces: 
El p-valor (0,001) es menor al nivel alfa (0,05). Por lo tanto, es significativa. 
 
Decisión:  
Se rechaza la hipótesis nula, ya que existe incidencia significativa del 
acompañamiento pedagógico en el perfil de competencias ciudadanas de los 
docentes de la especialidad de “Formación Ciudadana y Cívica” participantes en el 





Hipótesis Específica 1 
 
H1 Existe incidencia significativa de la estrategia Visita al Docente en su Contexto 
(VIDOC) en el perfil de competencias ciudadanas de los docentes de la 
especialidad de “Formación Ciudadana y Cívica” participantes en el programa de 
especialización 2012-2014 convenio MED– UNCP. 
H0 No existe incidencia significativa de la estrategia Visita al Docente en su Contexto 
(VIDOC) en el perfil de competencias ciudadanas de los docentes de la 
especialidad de “Formación Ciudadana y Cívica” participantes en el programa de 
especialización 2012-2014 convenio MED– UNCP. 
 
Prueba de Wilcoxon – Para muestras Relacionadas 
 
Criterio para determinar la Hipótesis. 
P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 
Tabla 9.  
Visita al docente en su contexto de los docentes participantes en el programa MINEDU-
UNCP. 
Prueba P – Valor Val. Nivel Alfa α 
Visita al docente en su contexto Pretest 
0,012 < 0,05 
Visita al docente en su contexto Postest 
 
Entonces: 
El p-valor (0,012) es menor al nivel alfa (0,05). Por lo tanto, es significativa. 
 
Decisión:  
Se rechaza la hipótesis nula, ya que existe incidencia significativa de la estrategia 
Visita al Docente en su Contexto (VIDOC) en el perfil de competencias ciudadanas 
de los docentes de la especialidad de “Formación Ciudadana y Cívica” participantes 






Hipótesis Específica 2 
 
H1 Existe incidencia significativa de la estrategia Círculo de Aprendizaje Cooperativo 
– CIAC en el perfil de competencias ciudadanas de los docentes de la especialidad 
de “Formación Ciudadana y Cívica” participantes en el programa de 
especialización 2012-2014 convenio MED– UNCP. 
H0 No existe incidencia significativa de la estrategia Círculo de Aprendizaje 
Cooperativo – CIAC en el perfil de competencias ciudadanas de los docentes de la 
especialidad de “Formación Ciudadana y Cívica” participantes en el programa de 
especialización 2012-2014 convenio MED– UNCP. 
 
Prueba de Wilcoxon – Para muestras Relacionadas 
 
Criterio para determinar la Hipótesis. 
P-valor ≤ α = La H1 se aprueba. Es significativo 
P-valor ˃ α = La H0 se aprueba. No es significativo 
Tabla 10.  
Círculo de Aprendizaje Cooperativo de los docentes participantes en el programa 
MINEDU-UNCP. 
Prueba P – Valor Val. Nivel Alfa α 
Círculo de Aprendizaje Cooperativo Pretest 
0,012 < 0,05 
Círculo de Aprendizaje Cooperativo Postest 
 
Entonces: 
El p-valor (0,012) es menor al nivel alfa (0,05). Por lo tanto, es significativa. 
 
Decisión:  
Se rechaza la hipótesis nula, ya que existe incidencia significativa de la estrategia 
Círculo de Aprendizaje Cooperativo – CIAC en el perfil de competencias 
ciudadanas de los docentes de la especialidad de “Formación Ciudadana y Cívica” 






5.3 Discusión de los resultados 
 Diversos países de América Latina han asumido que la transformación de la 
educación pasa por la transformación de los educadores. En tal sentido se observa una 
fuerte inversión en programas nacionales de formación de docentes en países que cuentan 
con una red escolar consolidada; cualquier proyecto de innovación va acompañado por la 
dimensión de formación o de dinamización de los educadores. Por ello, en la presente 
investigación se tuvo por objetivo el establecer la incidencia del acompañamiento 
pedagógico en el perfil de competencias ciudadanas de los docentes de la especialidad de 
“Formación Ciudadana y Cívica” participantes en el programa de especialización 2012-
2014 convenio MED– UNCP. A continuación, se presenta la discusión de los resultados: 
 Las competencias ciudadanas son un conjunto de conocimientos y habilidades 
cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 
ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. En nuestros 
resultados, hemos obtenido en el pretest, competencias ciudadanas desfavorables con 37% 
y regulares con 63%. Después de la aplicación del plan de intervención acerca del 
acompañamiento pedagógico, los docentes han obtenido resultados en las competencias 
ciudadanas favorables al 100% (véase tabla y gráfico 1). Este resultado nos arriba a 
especular que los docentes aprovecharon al máximo la asesoría de la acompañante 
pedagógica en todo el tiempo que duró el programa. Los docentes intervenidos han 
desarrollando el conocimiento de la ciudadanía y de los derechos humanos; el manejo de 
estrategias para tomar decisiones, analizar críticamente las situaciones, aprender a 
comunicarse, mostrar sus sentimientos y ponerse en el lugar del otro e integrarse al 
conjunto social en el cual vive, enmarcándose la ciudadanía en un contexto de 
interculturalidad y proyectar estas habilidades y capacidades a sus educandos (Prieto, 





estadístico de Wilcoxon, donde el p-valor obtenido es de 0,001 siendo éste menor al nivel 
alfa (0,05) (véase tabla 7). Es decir, existe incidencia significativa del acompañamiento 
pedagógico en el perfil de competencias ciudadanas de los docentes de la especialidad de 
“Formación Ciudadana y Cívica” participantes en el programa de especialización 2012-
2014 convenio MED– UNCP. En la actualidad muchos han sido los intentos de mejorar y 
modificar el sistema educativo en el Perú y se ha visto una alternativa de solución en la 
intervención directa con los educadores, y estos se han visto en la necesidad de cumplir 
todas las indicaciones de la acompañante pedagógica, por lo que se esforzaron aún más, 
este resultado se contrasta con la de Balzán (2008) quien en su investigación titulada 
“Acompañamiento pedagógico del supervisor y desempeño docente en la III etapa de 
educación básica, Universidad Rafael Urdaneta” indica que entre el acompañamiento 
pedagógico del supervisor y el desempeño docente se da una muy alta relación, es decir a 
medida que hay un acompañamiento del supervisor, el docente cumple con sus roles y se 
siente satisfecho. En general, todos nuestros antecedentes reportaron que existe influencia 
significativa, además de la importancia, del acompañamiento pedagógico en la ganancia 
del educador para con sus estudiantes, generando compromiso y estrategias de enseñanza-
aprendizaje a fin de mejorar el rendimiento académico en los alumnos y el desempeño 
educativo de los mismos. El desarrollo de las competencias ciudadanas en los docentes se 
ha visto disgregado en tres grandes factores como son el acompañamiento democrático, la 
convivencia democrática y participación democrática. 
 En tal sentido, respecto al acompañamiento democrático hemos obtenido resultados 
de 25% desfavorable y 75% regular en el pretest, mientras que después de la aplicación del 
plan de intervención sobre el “Acompañamiento pedagógico” los resultados fueron 
favorables en el 100% (Véase tabla y gráfico 4). Este resultado nos permite comprender 





destrezas en sus estudiantes para una convivencia social favorable, empoderándolos para 
participar activa y responsablemente en todos los ámbitos de la vida, propiciando el 
diálogo y la reflexión permanente sobre su quehacer cotidiano y la relación que tienen su 
aprendizaje con la realidad en la cual viven (Prieto, 2003).  Y es que, sólo acompañando al 
desarrollo de las capacidades dialógicas, reflexivas y pensamiento crítico de los 
estudiantes, podremos decir que se está propiciando la formación de un ciudadano real que 
conoce su entorno y puede intervenir en él para transformarlo de manera positiva.  
 Respecto a la convivencia democrática observamos que los resultados en el pretest 
ostentan 63% desfavorable y 37% regular, pasado el acompañamiento, en el postest, los 
resultados son 100% favorables (véase tabla y gráfico 5). Esto quiere decir que los 
docentes desarrollaron la capacidad de expresar su interacción con las relaciones 
interpersonales, dentro de un marco de confianza y respeto mutuo, los docentes adquieren 
la capacidad de poder comprender al otro. La Institución Educativa es una microsociedad 
donde se dan los mismos procesos que en la sociedad global de la que formamos parte, por 
eso los docentes constituyen parte vital de la construcción de experiencias en el ámbito 
formativo para desarrollar valores, actitudes, y habilidades socio emocionales y éticos que 
sustentan una convivencia social donde todos (docentes y estudiantes) participan, 
comparten y se desarrollan progresivamente. También supone una educación capaz de 
incluir a estudiantes excluidos que comienzan a ser tomados en cuenta. El 
acompañamiento pedagógico hace también efecto en esta dimensión, ya que los resultados 
son favorables en un 100%.  Los docentes adquieren la capacidad de generar un ambiente 
positivo dentro de sus estudiantes y por qué no, de sus colegas.  
 Respecto a la participación democrática, los docentes inicialmente tienen esta 
habilidad con 25% desfavorable y 75% regulares y después del programa aplicado, los 





que los docentes han desarrollado, gracias al programa, la capacidad para generar y 
articular los espacios de participación públicos con los espacios de participación en la 
escuela. Se ha desarrollado específicamente la reflexión sobre la vigilancia y la 
participación ciudadana, la optimización del ejercicio ciudadano y la generación de 
capacidades y habilidades sociales para identificar los problemas de su entorno y participar 
activamente en su solución o mejora, estos procesos se dieron a través de los proyectos 
participativos que los docentes formularon con sus estudiantes y se hicieron efectivos en 
los espacios de interacción y participación en la escuela y su comunidad. El 
acompañamiento pedagógico también tiene efecto en la dimensión de participación 
democrática, ya que los resultados son favorables en el 100%. 
 El proceso de acompañamiento pedagógico especializado, dio lugar a dos grandes 
estrategias, visitas al docente en su contexto y el círculo de interaprendizaje cooperativo. 
Asimismo, las dimensiones anteriormente descritas se evaluaron y describieron en el 
progreso de dichas estrategias. A continuación, se describen el funcionamiento y 
comprobación de las estrategias: 
 Respecto a la visita al docente en su contexto, los docentes inician el proceso con el 
25% desfavorable y el 75% regular, cuando se realiza la visita en su contexto y se realizan 
sugerencias para la mejora, los docentes obtienen el 100% de resultados favorables. Este 
procedimiento se realizó tomando en cuenta las acciones del docente acompañante, 
haciendo uso de la observación y registro de las interacciones que se suscitaron en el aula, 
también se consideraron las apreciaciones de los diversos actores educativos. Toda esta 
información fue útil para la reflexión con el promotor. Sin embargo, se puede afirmar que 
la actitud del coordinador acompañante fue primordial para propiciar el diálogo abierto con 
los actores (docentes, estudiantes y acompañante); su capacidad de escucha, asertividad y 





de la actividad estratégica de visita al docente en su contexto para desarrollar las 
competencias necesarias del docente. Se realiza la comprobación de la hipótesis, donde se 
hace uso de la prueba de Wilcoxon, para muestras relacionadas, cuyo p-valor es de 0,012 
siendo este menor al nivel alfa de 0,05 (véase tabla 7), lo que significa que existe 
incidencia significativa de la estrategia Visita al Docente en su Contexto (VIDOC) en el 
perfil de competencias ciudadanas de los docentes de la especialidad de “Formación 
Ciudadana y Cívica” participantes en el programa de especialización 2012-2014 convenio 
MED– UNCP. Estos resultados pueden explicar que los procesos de observación 
participante, registro y procesamiento de información, asesoría individual, crítica reflexiva, 
toma de decisiones (acuerdos y compromisos de mejora) fueron significativos para los 
docentes intervenidos. Estos objetivos se lograron debido a que las actividades específicas 
de la estrategia fueron alcanzadas, como comunicar al docente el propósito de la visita y 
conversar de su accionar en la institución educativa, se brindaron orientaciones específicas 
a todos los docentes acompañados sobre temas determinados al concluir la jornada de 
actividades, buscar el momento apropiado para conversar con los estudiantes creando un 
clima de confianza. Asimismo, los docentes recogieron las apreciaciones de los estudiantes 
y padres de familia involucrando a directores y sub directores, respecto a la labor del 
docente participante y los logros de aprendizajes de los estudiantes, prever espacios de 
reflexión sobre su accionar de cada docente en el proceso educativo y planificar una 
intervención conjunta. Finalmente se contrastó la información con diferentes profesionales 
involucrados en espacios diversos haciendo posible un análisis objetivo. Para la toma de 
decisiones de realizó el análisis de la información que se registró en forma detallada en su 
cuaderno de campo, estableciendo relaciones entre las distintas situaciones pedagógicas, 
sucesos y apreciaciones que se consignan durante la observación de la práctica pedagógica. 





al docente acompañado, promoviendo la reflexión sobre las actividades realizadas, cuyo 
objetivo fue que el docente acompañado identifique sus fortalezas y aspectos por mejorar 
en su labor culminando con el establecimiento de compromisos de mejora. El análisis 
cualitativo de los resultados obtenidos en el acompañamiento pedagógico; describen la 
caracterización del desempeño del docente del I al IV módulo, empleando como insumo el 
plan de acompañamiento, la ficha de observación utilizada para la sesión de clase y el 
diario de campo. Se fortalecieron los niveles teórico práctico de los especialistas, mediante 
talleres y en base a los perfiles del proyecto, el manejo teórico práctico de la metodología 
utilizando la metodología de casos, focus group (especialistas de bloque, especialista 
acompañante y docente participante). Se contextualizó los contenidos de los bloques 
disciplinares y pedagógicos en la metodología intercultural, operacionalizándolos en el 
silabo y se consolidó el profesionalismo en la carrera docente, mediante el programa 
desarrollado. Todos estos aspectos resultaron efectivos a la hora de influir en los docentes 
una actitud de participación democrática, convivencia democrática y acompañamiento 
democrático, explicada líneas arriba. 
Respecto al análisis del funcionamiento de la estrategia de círculo de 
interaprendizaje cooperativo, los docentes iniciaron el programa con 63% desfavorable y 
37% regular de capacidades de trabajo en equipo e interaprendizaje cooperativo, después 
de la aplicación del acompañamiento pedagógico especializado, los docentes poseen dichas 
capacidades en el 100% favorables (véase tabla y gráfico 3). Esto significa que la 
estrategia tuvo influencia en el desarrollo de las competencias del docente, básicamente 
consistió en una reunión programada y concertada entre el acompañante y el grupo de 
docentes participantes. Se caracterizó por ser un espacio de comunicación horizontal y de 
expresión abierta para abordar temas vinculados a las fortalezas y debilidades identificadas 





aula. En este espacio se buscó enriquecer los aprendizajes de los docentes participantes con 
la experiencia de los otros, ya que, al convocar un número pequeño de participantes, se 
genera la posibilidad de que se relacionen de manera muy activa y que busquen solucionar 
problemas individuales o afines al grupo; es decir, asumieron compromisos para abordar 
dichos problemas de forma colectiva. Entendiendo de otra manera estas reuniones nos 
sirvió para la articulación e integración de los docentes acompañados de las diversas 
instituciones educativas, además de fortalecer sus capacidades de trabajo cooperativo y 
ayuda mutua que giran en torno a la temática seleccionada como producto de las 
observaciones de las necesidades y demandas identificadas por los docentes participantes. 
Esta afirmación se evidencia en la comprobación de la hipótesis, donde se utilizó la prueba 
de Wilcoxon con muestras relacionadas, cuyo p-valor fue de 0,012, siendo este menor al 
nivel alfa de 0,05 (véase tabla 7), se decide entonces que existe incidencia significativa de 
la estrategia Círculo de Aprendizaje Cooperativo – CIAC en el perfil de competencias 
ciudadanas de los docentes de la especialidad de “Formación Ciudadana y Cívica” 
participantes en el programa de especialización 2012-2014 convenio MED– UNCP. Esta 
estrategia se llevó a cabo gracias a que la acompañante pedagógica realizó el tratamiento a 
las necesidades y demandas de capacitación, cuya finalidad fue cubrir expectativas 
pedagógicas y disciplinarias a los docentes participantes, posibilitaron el fortalecimiento de 
la autonomía profesional, personal y colectiva y el aporte a la construcción de consensos y 
proyectos de cambio educativo. Asimismo, la acompañante desarrolló en los docentes la 
capacidad de reflexión crítica de la práctica pedagógica, para que puedan aprender sobre 
ella, recrear y resinificar las nuevas prácticas, a través de un proceso de construcción 
permanente de nuevos sentidos, para una práctica pedagógica más pertinente a las 
condiciones del contexto sociocultural. Finalmente, la acompañante impulsó la reflexión, 





proyecto de investigación acción y mejorada con la reflexión colectiva y el aporte de todos 
los docentes, compartiendo experiencias y resolviendo dificultades. Por ende, se evidencia 
que el acompañamiento pedagógico especializado con la estrategia de Círculo de 
Interaprendizaje cooperativo influye en el desarrollo de las competencias necesarias que el 
docente de la ciudad de Huancayo amerita. 
Cabe mencionar que el programa de especialización que tuvo la Universidad 
Nacional del Centro del Perú en convenio con el Ministerio de Educación, que se llevó a 
cabo en el transcurso del año 2012 al año 2014, tuvo cuatro ciclos, conceptualizadas como 
módulos donde el primer módulo consistió en el diagnóstico del problema de investigación 
y perfil del proyecto de investigación acción. El segundo Módulo sobre diseño de la 
propuesta pedagógica alternativa: Proyecto de Investigación Acción y el plan de acción, El 
tercer Módulo sobre la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa: Informe de la 
evaluación del avance de la ejecución de la propuesta. Y el cuarto Módulo sobre el informe 
final y presentación de resultados de la investigación Acción. Cada módulo consistió en 4 
componentes que fueron: Investigación desde la acción pedagógica (donde el 
acompañamiento pedagógico tuvo lugar), el conocimiento disciplinario del área con 
enfoque intercultural, la pedagogía del área con orientación intercultural y el desarrollo 
personal. El total de las horas asignadas a la ejecución del programa fue de 800 horas, de 
estos, las horas destinadas al trabajo del Acompañamiento Pedagógico Especializado 
fueron 200 horas para cada docente, de los cuales 160 horas fueron destinadas a la 
intervención con la estrategia de Visita al Docente en su Contexto, cada módulo tuvo 4 
visitas con duración de 10 horas cada una, donde se realizaron las actividades 
anteriormente descritas. La cantidad de horas asignadas a la aplicación de la estrategia de 
Círculo de Interaprendizaje Cooperativo, fue de 40, cada módulo constó de 2 círculos de 






1. Se encuentra incidencia significativa del acompañamiento pedagógico en el perfil de 
competencias ciudadanas de los docentes de la especialidad de “Formación Ciudadana 
y Cívica” participantes en el programa de especialización 2012-2014 convenio MED– 
UNCP. Esto significa que los docentes intervenidos han desarrollando el conocimiento 
de la ciudadanía y de los derechos humanos, el manejo de estrategias para tomar 
decisiones, analizar críticamente las situaciones, aprender a comunicarse, mostrar sus 
sentimientos y ponerse en el lugar del otro e integrarse al conjunto social en el cual 
vive, enmarcándose la ciudadanía en un contexto de interculturalidad y proyectar estas 
habilidades y capacidades a sus educandos. 
2. Se haya incidencia significativa de la estrategia Visita al Docente en su Contexto 
(VIDOC) en el perfil de competencias ciudadanas de los docentes de la especialidad de 
“Formación Ciudadana y Cívica” participantes en el programa de especialización 2012-
2014 convenio MED– UNCP. Esto significa que los procesos de observación 
participante, registro y procesamiento de información, asesoría individual, crítica 
reflexiva, toma de decisiones (acuerdos y compromisos de mejora) fueron significativos 
para los docentes intervenidos. 
3. Se encontró incidencia significativa de la estrategia Círculo de Aprendizaje 
Cooperativo – CIAC en el perfil de competencias ciudadanas de los docentes de la 
especialidad de “Formación Ciudadana y Cívica” participantes en el programa de 
especialización 2012-2014 convenio MED– UNCP. Es decir, la capacitación 
pedagógica y disciplinaria a los docentes participantes, posibilitaron el fortalecimiento 
de la autonomía profesional, personal y colectiva, reflexiva y crítica de la práctica 
pedagógica a través de un proceso de construcción permanente de nuevos sentidos, para 











1. Al Ministerio de Educación, implementar más programas de especialización, con 
las estrategias de fortalecimiento de las competencias del profesorado, a fin de que 
los resultados de impacto sean como la que se tuvo en la presente investigación. 
2. Incrementar más estudios especializados del tema de competencias ciudadanas, a 
fin de mejorar la educación y la forma de educación en el país. 
3. A los docentes participantes, seguir potenciando las competencias adquiridas en el 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Incidencia del acompañamiento pedagógico en la formación del perfil de competencias ciudadanas de los docentes de la especialidad de formación 
ciudadana y cívica, participantes en el programa de especialización 2012 – 2014 convenio MINEDU – UNCP 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología 
 
Problema General 
¿Cuál es la incidencia del 
acompañamiento pedagógico en el 
perfil de competencias ciudadanas 
de los docentes de la especialidad 
de “Formación Ciudadana y 
Cívica” participantes en el 
programa de especialización 2012-
2014 convenio MED– UNCP?  
Problemas específicos: 
¿Cuál es la incidencia de la 
estrategia Visita al Docente en su 
Contexto (VIDOC) en el perfil de 
competencias ciudadanas de los 
docentes de la especialidad de 
“Formación Ciudadana y Cívica” 
participantes en el programa de 
especialización 2012-2014 
convenio MED– UNCP? 
¿Cuál es la incidencia de la 
estrategia Círculo de Aprendizaje 
Cooperativo (CIAC) en el perfil 
de competencias ciudadanas de los 
docentes de la especialidad de 
“Formación Ciudadana y Cívica” 
participantes en el programa de 
 
Objetivo General 
Establecer la incidencia del 
acompañamiento pedagógico en 
el perfil de competencias 
ciudadanas de los docentes de la 
especialidad de “Formación 
Ciudadana y Cívica” participantes 
en el programa de especialización 
2012-2014 convenio MED– 
UNCP. 
 Objetivos específicos: 
Identificar la incidencia de la 
estrategia Visita al Docente en su 
Contexto (VIDOC) en el perfil de 
competencias ciudadanas de los 
docentes de la especialidad de 
“Formación Ciudadana y Cívica” 
participantes en el programa de 
especialización 2012-2014 
convenio MED– UNCP. 
Identificar la incidencia de la 
estrategia Círculo de Aprendizaje 
Cooperativo – CIAC en el perfil 
de competencias ciudadanas de 
los docentes de la especialidad de 
“Formación Ciudadana y Cívica” 
 
Hipótesis General 
Existe incidencia del 
acompañamiento pedagógico en 
el perfil de competencias 
ciudadanas de los docentes de la 
especialidad de “Formación 
Ciudadana y Cívica” participantes 
en el programa de especialización 
2012-2014 convenio MED– 
UNCP. 
Hipótesis específicas: 
Existe incidencia de la estrategia 
Visita al Docente en su Contexto 
(VIDOC) en el perfil de 
competencias ciudadanas de los 
docentes de la especialidad de 
“Formación Ciudadana y Cívica” 
participantes en el programa de 
especialización 2012-2014 
convenio MED– UNCP. 
Existe incidencia de la estrategia 
Círculo de Aprendizaje 
Cooperativo – CIAC en el perfil 
de competencias ciudadanas de 
los docentes de la especialidad de 

































 = Enfoque Cuantitativo 
Dominante. Primer análisis 
cual
2       
 = Enfoque Cualitativo 
Sometido. Segundo análisis 
 
Población: 
119 docentes participantes al 
programa de especialización en 
Formación Ciudadana y Cívica 
convenio MED – UNCP 
 
Muestra: 
8 docentes participantes al 
programa de especialización en 
Formación Ciudadana y Cívica 











participantes en el programa de 
especialización 2012-2014 





participantes en el programa de 
especialización 2012-2014 



















Instrumentos y técnicas: 
 Técnica de observación 
participante. 
 Instrumento: Ficha VIDOC 
(Visita al docente en su 
contexto). 
 Ficha de Observación de 
Competencias Ciudadanas 
 Ficha de Evaluación de 
Desempeño Docente y el plan 




Procesamiento y análisis: 
Los datos son organizados en 
cuadros, tablas Y gráficos. Se 
aplicarán estadígrafos 










Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
Evaluación del Desempeño Docente 
GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
¿QUÉ ES? Es un instrumento de evaluación, donde se registra la observación del desarrollo de la sesión de aprendizaje que realiza el docente participante 
en el aula. La información registrada servirá como insumo para evaluar el desempeño del docente al inicio del programa de especialización.  
¿A QUIÉN SE APLICA? 
Se aplica a los docentes participantes del programa de especialización durante el desarrollo de sesiones de aprendizaje en aula. 
¿CUÁNDO SE APLICA? 
Se aplica en tres oportunidades: en una visita del primer ciclo, al finalizar el II ciclo y al concluir el programa, IV ciclo, con una duración de aproximadamente tres (3) 
horas cronológicas cada una. 
¿CÓMO SE APLICA? 
El/la especialista del acompañamiento pedagógico especializado asiste a la IIEE 30 minutos antes del inicio de clases. Se presenta ante el director y/o sub director y 
coordina sobre la finalidad de la visita y las acciones que desarrollará en el marco de la evaluación del programa. Luego se presenta puntualmente en el aula del/de la 
docente participante y coordina brevemente el objetivo y la metodología a emplear durante la evaluación de desempeño. 
En los casilleros que están a la derecha de cada ítem, se colocará el número que describe mejor el desempeño del docente.  
 
Valoración Equivalencia Puntaje 
Satisfactorio Cumple satisfactoriamente con lo previsto en el ítem.  3 
Medianamente 
satisfactorio 
Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem. 2 
Mínimo Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos del ítem. 1 
Insatisfactorio No cumple con los requerimientos del ítem. 0 
En el dominio 4, en los ítems 34 se consigna un casillero para marcar la alternativa No Aplica (NA).  
 
El especialista del acompañamiento pedagógico especializado (APE), escribe el PUNTAJE PARCIAL, al sumar el puntaje alcanzado en cada ítem al final de cada 
dominio. Además, en cada recuadro, describe situaciones relevantes que permiten comprender cómo es la práctica pedagógica del docente en relación a los 
desempeños desarrollados en el contexto del aula. 
Finalmente, el especialista del APE suma los puntajes parciales y determina el PUNTAJE FINAL obtenido en la visita de evaluación de desempeño –Ejecución de la 
sesión de aprendizaje- y determina el nivel de desempeño alcanzado por el docente participante, según la siguiente escala:  
  
A B C D 










Firman la ficha: especialista de la práctica pedagógica especializada y el/la docente participante. 
Después de concluir con la visita, el especialista del acompañamiento pedagógico especializado realizará el análisis e interpretación de la información registrada en la 
evaluación del desempeño docente y elaborará un plan de acompañamiento al docente a fin de brindarle asesoría específica en el proceso del planteamiento y 
formulación del problema de investigación. Se adjunta a la ficha las evidencias que sirven de soporte a la valoración del desempeño (registro fotográfico, materiales 
aplicados por el docente, copia de cuaderno del estudiante y otros).  
El especialista de la práctica pedagógica especializada ingresa los datos registrados en el sistema integrado de gestión (SIG). 
 
    
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
    VALORACION:   0: Insatisfactorio 1: Mínimo    2: Medianamente satisfactorio      3: Satisfactorio   
 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN: FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 
REGIÓN (ÍTEM): JUNÍN (2) ÁMBITO: 
NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA GRADO(S) Y SECCIÓN(ES): 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CODIGO MODULAR 
         
DOCENTE 
NOMBRES APELLIDOS DNI 
          
ESPECIALISTA DEL ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO DE LA IFD 
          
FECHA Visita N° 
  
OBSERVACIÓN Sesión 1 
de  __:__  a __:__ horas 
Sesión 2 
de  __:__  a __:__ horas 
 









DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES Valoración 
RECURSOS PEDAGÓGICOS Y CLIMA DEL AULA 
Practica actitudes democráticas, de respeto y colaboración con los estudiantes y docentes de su institución educativa.  0 1 2 3 
1 
Escucha y respeta las opiniones y puntos de vista de los estudiantes. 
 
        
2 
Promueve espacios de expresión de ideas, opiniones y sentimientos por parte de los estudiantes. 
 
        
3 
Fomenta de manera asertiva y empática relaciones de respeto y de trabajo cooperativo entre los 
estudiantes. 
        
Hace uso óptimo del tiempo y de los materiales educativos para orientar logros en sus estudiantes y comunica altas 
expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje 
0 1 2 3 
4 
Comunica a los estudiantes las altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 
 
    
5 
Interactúa con entusiasmo, motivando la participación de sus estudiantes en diversas situaciones 
de aprendizaje. 
    
6 
Promueve trabajos colaborativos y cooperativos entre los estudiantes orientados a la solución de 
problemas del contexto socio cultural y ambiental. 
    
7 
Organiza los espacios de aprendizaje de manera que los recursos y materiales sean accesibles y 
favorezcan los aprendizajes. 
        
8 
Utiliza estrategias de enseñanza que involucran el uso de diversos materiales, espacios, medios y 
recursos. 
        
9 
Emplea materiales considerando los aprendizajes previstos y los ritmos, estilos de aprendizaje y 
las inteligencias múltiples de los estudiantes. 
        
10 
Desarrolla las actividades previstas para la sesión, empleando el tiempo de manera efectiva y 
flexible teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
        
Descripción objetiva de situaciones relevantes que explican la práctica pedagógica del docente en relación a los desempeños mencionados: 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Valoración 
Genera en el aula relaciones de respeto, cooperación para integrar la diversidad de sus estudiantes. 0 1 2 3 
11 
Genera espacios de reflexión con los estudiantes para valorar los saberes e íconos locales y la 
diversidad cultural.         
12 
Visibiliza las diferencias culturales y las toma en cuenta en el desarrollo de la sesión. 
         






Emplea estrategias para el recojo de los saberes y conocimientos previos de los estudiantes como 
soporte para desarrollar los nuevos conocimientos.     
14 
Propicia en los estudiantes la indagación de los saberes locales vinculándolos con los saberes 
propuestos por el currículo.  
        
15 
Promueve y orienta el desarrollo de proyectos o actividades pedagógicas en función a las 
demandas de sus estudiantes. 
        
16 
Desarrolla los conocimientos disciplinares considerando el enfoque del área y la interculturalidad 
     
17 
Gradúa el nivel de complejidad de las actividades y contenidos, teniendo en cuenta el grado, 
estilos y ritmos de aprendizaje.     
18 
Profundiza los contenidos disciplinares con actividades de aprendizaje vivenciales (lúdicas, 
visitas de contexto, uso de laboratorios, entre otros)     
19 
Plantea situaciones del contexto y la vida cotidiana donde los estudiantes aplican sus nuevos 
conocimientos.         
Desarrolla una secuencia lógica de los contenidos curriculares del área que enseña, graduando su nivel de complejidad y 
su articulación con otras áreas de acuerdo a las características de sus estudiantes. 
0 1 2 3 
20 
Emplea estrategias metodológicas, que posibilitan la atención a las necesidades individuales de 
los estudiantes, en el desarrollo de las capacidades y conocimientos.         
21 Propicia situaciones, para articular los conocimientos del área con los de otras áreas curriculares.     
22 
Plantea clara y oportunamente a los estudiantes los niveles de exigencia de las actividades de 
aprendizaje incentivándolos a mayores logros.     
 Demuestra conocimiento actualizado y pertinente de las disciplinas que integran las áreas que enseña. 0 1 2 3 
23 
Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos del área curricular que enseña. 
         
Desarrolla procesos y estrategias pedagógicas de acuerdo con lo planificado y modifica su enseñanza frente a situaciones 
imprevistas de manera pertinente 
0 1 2 3 
24 
Desarrolla actividades de enseñanza y aprendizaje que favorezca la integración de los saberes 
locales con los conceptos y teorías de las disciplinas que integran el área 
        
25 
Desarrolla la sesión de aprendizaje considerando los saberes y conocimientos previos de los 
estudiantes para la construcción de nuevos conocimientos. 
    
26 Propicia procesos metacognitivos. 
    
27 
Propone actividades de aprendizaje que involucran procesos de selección, registro y organización 
de información relevante para solucionar una situación.  
        
28 
Promueve el ensayo de conjeturas y predicciones en los estudiantes, a partir de las situaciones 
propuestas. 





29 Hace uso de recursos variados sobre situaciones cercanas a los estudiantes que permitan 
comprender los contenidos que aborda en la sesión. 
    
30 
Se comunica con solvencia en la lengua materna de los estudiantes durante el desarrollo de la 
sesión. 
 
    




EVALUACIÓN     
31 
Retroalimenta a los estudiantes brindándoles información sobre su nivel actual de logro real de 
aprendizaje. 
        
32 
Orienta a los estudiantes sobre actividades a desarrollar para lograr el nivel esperado. 
 
        
33 Promueve procesos de autoevaluación y coevaluación entre los estudiantes para la mejora de su 
rendimiento. 
        
Descripción objetiva de situaciones relevantes que explican la práctica pedagógica del docente en relación a los desempeños mencionados: 
 
 
DOMINIO 4: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE Valoración 
Resuelve conflictos en diálogo   permanente con los estudiantes y los otros actores socioeducativos en base a criterios 
éticos y normas concertadas de convivencia. 
0 1 2 3 NA 
34 
Promueve espacios de diálogo para conciliación y consensos ante los conflictos.          
35 
Promueve la práctica de las normas de convivencia.          
36 
Promueve el desarrollo de valores éticos y personales entre sus estudiantes          
PUNTAJE PARCIAL           
Descripción objetiva de situaciones relevantes que explican la práctica pedagógica del docente en relación al desempeño mencionado: 
 






CONCLUSIONES DE LA VISITA: 
DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
DESEMPEÑO: Practica actitudes democráticas, de respeto y colaboración con los estudiantes y docentes de su institución educativa. 





DESEMPEÑO: Hace uso óptimo del tiempo y de los materiales educativos para orientar logros en sus estudiantes y comunica altas expectativas sobre sus 
posibilidades de aprendizaje. 





DESEMPEÑO: Genera en el aula relaciones de respeto, cooperación para integrar la diversidad de sus estudiantes. 





DESEMPEÑO: Orienta procesos pedagógicos mostrando manejo del contenido disciplinar con enfoque intercultural. 





DESEMPEÑO: Desarrolla una secuencia lógica de los contenidos curriculares del área que enseña, graduando su nivel de complejidad y su articulación con 
otras áreas de acuerdo a las características de sus estudiantes. 















DESEMPEÑO: Desarrolla procesos y estrategias pedagógicas de acuerdo con lo planificado y modifica su enseñanza frente a situaciones imprevistas de 
manera pertinente. 
 





DOMINIO 4: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE 
DESEMPEÑO:  Resuelve conflictos en diálogo   permanente con los estudiantes y los otros actores socioeducativos en base a criterios éticos y normas 
concertadas de convivencia 













A B C D 
(100-108) (76-97) (60-75) (0-59) 
Nivel satisfactorio Nivel medianamente satisfactorio Nivel mínimo Nivel insatisfactorio 
    
 
FIRMA DEL/DE LA DOCENTE PARTICIPANTE FIRMA DEL/ DE LA ESPECIALISTA DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA ESPECIALIZADA 
 
Nombres y Apellidos:………………………………….. 
 




Nombres y Apellidos:…………………………………….. 
 












Apéndice C. Ficha de observación círculo de interaprendizaje cooperativo. 
I. Eje Trabajo Cooperativo para diagnosticar necesidades y demandas pedagógicas. 
Identifica necesidades y demandas pedagógicas  
Siempre                  Algunas veces                          Nunca 
Identifica necesidades y demandas conceptuales 
Siempre                  Algunas veces                          Nunca 
 
II. Eje Trabajo Cooperativo para analizar prácticas pedagógicas 
El docente de aula analiza su práctica en gestión de los recursos pedagógicos y clima del aula. 
Siempre                  Algunas veces                          Nunca 
El docente de aula, analiza la gestión en la aplicación de las estrategias metodológicas. 
Siempre                  Algunas veces                          Nunca 
El docente de aula analiza su gestión en la evaluación de los aprendizajes en aula 
Siempre                  Algunas veces                          Nunca 
 
III. Eje: Trabajo Cooperativo para comunicar propuestas pedagógicas alternativas. 
El docente de aula, comunica propuestas pedagógicas en relación a la convivencia 
democrática. 
Siempre                  Algunas veces                          Nunca 
El docente de aula, comunica sus propuestas pedagógicas en relación a la participación 
democrática en la Institución Educativa. 
Siempre                  Algunas veces                          Nunca 
 
LEYENDA: 
SIEMPRE  : 2 
ALGUNAS VECES : 1 






Ficha de observación competencias ciudadanas 
 
I. Competencia de Convivencia Democrática 
1.1. Eje Democracia 
Reconoce y defiende los derechos humanos de toda la comunidad educativa. 
Siempre                  Algunas veces                          Nunca 
Adopta un enfoque de derechos a nivel pedagógico e institucional en la 
Institución Educativa 
Siempre                  Algunas veces                          Nunca 
Promueve el diálogo y la negociación, la comunicación y la búsqueda continua 
del consenso. 
Siempre                  Algunas veces                          Nunca 
 
1.2. Eje Inclusión 
Valora activamente y atiende en forma adecuada a la diversidad física y 
personal  
 
Siempre                  Algunas veces                          Nunca 
Promueve el trato equitativo y el rechazo a cualquier forma de 
discriminación 
Siempre                  Algunas veces                          Nunca 
Concibe las diferencias como oportunidades de aprendizaje y de 
enriquecimiento institucional    
Siempre                  Algunas veces                          Nunca 
 
1.3. Eje: Interculturalidad 
Reconoce las culturas como culturas dominantes y no dominantes.    







Identifica el aporte de cada cultura en el marco de las diferencias culturales. 
Siempre                  Algunas veces                          Nunca 
 
II. Competencias de Participación Democrática 
2.1. Participación Estudiantil 
Promueve el derecho a que los estudiantes expresen opiniones. 
Siempre                  Algunas veces                          Nunca 
Fomenta la participación de los estudiantes en diversas organizaciones 
estudiantiles. 
  Siempre                  Algunas veces                          Nunca 
 
2.2. Participación de los miembros adultos de la comunidad educativa 
Reconoce al CONEI como un espacio de concertación, participación y 
vigilancia en la Institución Educativa. 
 
  Siempre                  Algunas veces                          Nunca 
Participa en actividades planificadas por la Institución educativa. 




SIEMPRE  : 2 
ALGUNAS VECES : 1 












Componentes, bloques temáticos 
Investigación desde la 
acción pedagógica 
Conocimientos disciplinares con 
enfoque intercultural 
Pedagogía y Didáctica del área 
con orientación intercultural. 
Desarrollo 
Personal 






Fundamentos de la democracia y 
la ciudadanía ética 
Fundamentos pedagógicos en el 
área de Formación Ciudadana y 
Cívica. Desarrollo Personal I 
ORGANIZACIÓN DEL 
ESTADO DEMOCRÁTICO 







Educación intercultural  
Construcción de un currículo con 
enfoque intercultural. Desarrollo Personal 
II 







Aulas democráticas II Competencias para el ejercicio 
ciudadano I 
Desarrollo Personal 
III Los espacios y asuntos públicos 






Sociedad y democracia en los 
contextos interculturales 







































perfil del proyecto 
de investigación 
acción. 
Diagnostica el problema de 
aprendizaje priorizado, 
utilizando los fundamentos 
de la democracia, la 
ciudadanía y la educación 
intercultural, valorando los 
saberes y potencialidades 
educativas de su entorno. 
Analiza crítica y 
reflexivamente su práctica 
pedagógica identificando y 
diagnosticando el problema 
de aprendizaje, valorando la 
diversidad, la 
interculturalidad, los saberes 
de sus estudiantes y 
comunidad local. 
Utiliza   los fundamentos y 
enfoques de su área 
disciplinar, la ciudadanía, 
la democracia e 
interculturalidad para 
sustentar la reflexión 
crítica de su práctica 
pedagógica con una actitud 
democrática, participativa 
y de investigación y 
reflexión permanente. 
Fundamenta su práctica 
pedagógica en el soporte teórico 
conceptual de una pedagogía 
crítica y reflexiva, que promueve 
el desarrollo de la cultura 
democrática, la convivencia 
pacífica y el ejercicio ciudadano 
en los estudiantes. 




positivo y generador de 
una práctica de vida 
emocional saludable, que 
le permite interactuar y 
relacionarse 
adecuadamente con los 
actores educativos y 
sociales de su entorno. 
CICLO II 





Acción y el plan de 
acción. 
Diseña su proyecto de 
investigación acción y 
propone la mejora de su 
práctica pedagógica 
alternativa organizada en su 
plan de acción, en el marco 
de la construcción de las 
aulas democráticas y un 
currículo intercultural desde 
la reflexión crítica de su 
quehacer cotidiano. 
Formula   una propuesta 
pedagógica alternativa 
sustentada en la reflexión 
crítica de su práctica que 
favorece la interrelación y 
vinculación de los 
aprendizajes de los 
estudiantes con sus 
necesidades, la búsqueda de 
respuesta a sus problemas, 
los saberes y conocimientos 
de la comunidad locales y 
regionales. 
Sustenta su práctica 
pedagógica alternativa 
desde el marco teórico y 
los fundamentos de la 
interculturalidad y la 
democracia, ejerciendo su 
labor docente con una 
actitud crítica y reflexiva. 
Planifica y organiza procesos 
pedagógicos contextualizados en 
función a las necesidades y 
diferencias existentes en sus 
aulas y el entorno local y 
regional, fortaleciendo la 
identidad y actuación cívico- 
ciudadana de los estudiantes. 
Incorpora en su práctica 
pedagógica y personal 
estrategias lúdicas y 
vivenciales para el 
desarrollo de una cultura 
de paz y convivencia 
escolar en su institución 
educativa, desde una 
práctica profesional y 











de la evaluación del 
avance de la 
ejecución de la 
propuesta. 
Organiza, sistematiza y 
evalúa permanentemente los 
resultados de su propuesta 
pedagógica alternativa, 
potenciando el desarrollo de 
las competencias ciudadanas 
de sus estudiantes. 
Aplica instrumentos, técnicas 
y estrategias de registro, 
evaluación y sistematización 
de información de los 
resultados obtenidos en su 
investigación acción, 
valorando y reconociendo los 
aportes de la investigación 
participativa en su 
profesionalización docente. 
Incorpora contenidos 
disciplinares con enfoque 
intercultural que dan 
sustento a su práctica 
pedagógica alternativa, 
fortaleciendo el desarrollo 
de las prácticas 
democráticas y ciudadanas 
en sus aulas. 
 
Organiza y ejecuta procesos 
pedagógicos diseñados en su 
propuesta pedagógica alternativa 
aplicando estrategias para el 
desarrollo de las competencias 
ciudadanas de sus estudiantes. 
Autorregula su quehacer 
personal y profesional 
con autonomía y 
autovaloración, 
generando un saber 
pedagógico pertinente 
para sus estudiantes y 
comunidad educativa. 
CICLO IV 
Informe final y 
presentación de 
resultados de la 
Investigación 
Acción. 
Sistematiza y comunica los 
resultados de la aplicación de 
su propuesta de práctica 
pedagógica alternativa, 
contrastándola con el 
diagnóstico del problema de 
investigación, valorando y 
promoviendo el desarrollo de 
las competencias ciudadanas 
de los estudiantes. 
Sistematiza e informa los 
resultados de su proyecto de 
investigación acción en su 
institución educativa y 
comunidad local, mejorando 
su práctica pedagógica en 
interacción con los 
estudiantes, desde su entorno 
y contexto socio-cultural, 
Valida e incorpora a su 
conocimiento disciplinar 
los fundamentos teórico 
conceptual de la 
interculturalidad, la 
ciudadanía y la 
democracia, articulando su 
práctica pedagógica con 
los saberes de las 
comunidades de su 
entorno. 
Produce un saber pedagógico 
contextualizado sustentado en la 
pedagogía y didáctica del área, 
formulando estrategias que le 
permite fortalecer sus 
competencias ciudadanas y la 
práctica de una educación 
intercultural que lo vincule a la 
comunidad aportando en el 
ejercicio de sus deberes y 
derechos ciudadanos. 
 
Valora su quehacer 
profesional asumiéndose 
como sujeto productor de 
saber pedagógico y 












Apéndice F. Modelo básico modular 
CICLO MÓDULOS 




Investigación desde la Acción Pedagógica 
Conocimientos disciplinares del 
área con enfoque intercultural 

















N° de horas 
















Diagnóstico del problema de 
investigación y perfil del 



























pedagógicos en el área 
de Formación 



















Diseña la propuesta 
pedagógica alternativa: 
Proyecto de Investigación 


































Evaluación de los 
aprendizajes en el 







Ejecución  de la propuesta 
pedagógica alternativa: 
Informe de  la evaluación del 


























Competencias para el 





10 200 Los espacios y 
asuntos públicos 





Informe final y presentación 




















Competencias para el 














 30 800 
200 230 
*VIDC: Visita al docente en su contexto 
*CIAC: Circulo de inter aprendizaje colaborativo 





Apéndice G. Programa realizado en los módulos de la Investigación 
MODULO 1: Diagnóstico del problema de investigación y perfil del proyecto de 
investigación acción. 
Sumilla 
Este módulo es de carácter presencial, se desarrollará de manera teórico- práctica. Tiene como 
eje articulador la investigación en la acción pedagógica, proponiéndose concluir el módulo con 
el diagnóstico del problema.  Con esa lógica se integran el desarrollo de componentes referidos 
al conocimiento disciplinar del área, la pedagogía y la didáctica y el desarrollo personal.  Los 
componentes de este módulo motivarán y orientarán en los docentes participantes procesos de 










El propósito fundamental de este bloque temático 
es fortalecer los conocimientos y capacidades de 
los docentes participantes, sobre la investigación 
acción, de tal manera que puedan utilizar las 
herramientas teóricas de la reflexión, indagación 
e investigación, en el espacio de su práctica 
pedagógica y en los círculos de interaprendizaje 
colaborativo. 
En este bloque temático el docente participante 
desarrollará capacidades que les permita 
caracterizar su práctica pedagogía en su 
contexto, identificar el problema de su 
investigación acción, elaborar el diseño 
metodológico para diagnosticar el problema, 
diagnosticar la situación del problema, establece 
un marco teórico referencial y formular el perfil 






la democracia y 
la ciudadanía 
ética 
El bloque temático de Fundamentos de la 
Democracia y la ciudadanía  ética, busca sentar 
las bases teóricas para desarrollar una Educación 
democrática, ciudadana e  intercultural , que se 
sustenta en un análisis crítico reflexivo sobre sus 
fundamentos, así como, la vivencia de los valores 
que permiten la consolidación de una ciudadanía 
intercultural como son la tolerancia, la 
solidaridad, la asertividad y la empatía, 
concluyendo con una propuesta que articule los 
fundamentos teórico conceptuales con la práctica 




El bloque temático responde a la necesidad de 
consolidar los aprendizajes de los docentes 
participantes en el marco teórico conceptual, 
respondiendo a la competencia de conocimientos 
fundamentales del ejercicio ciudadano, a partir del 
análisis de la estructura del Estado, los regímenes 
políticos, la constitución y el estado de derecho, 
enmarcado en los derechos de participación 
política, social, laboral y las obligaciones 
















El componente de pedagogía y didáctica articula 
las bases teóricas de los fundamentos de la 
democracia, ciudadanía y la interculturalidad con 
la pedagogía y la didáctica del área brindando al 
docente participante el marco teórico - 
metodológico de la pedagogía y la didáctica en el 
área, para fundamentar su práctica, convirtiéndose 
en un espacio de reflexión sobre los fundamentos 






El bloque temático de estrategias metodológicas 
para la convivencia escolar está orientado a la 
aplicación adecuada de un conjunto de estrategias 
metodológicas que le sirvan al docente como 
herramientas de acción en las actividades de 
aprendizaje con sus estudiantes. Su desarrollo es 
netamente lúdico y vivencial con la aplicación 
práctica y articulada a los conocimientos de 




El bloque temático de desarrollo personal I es 
eminentemente práctico vivencial, tiene como 
finalidad fortalecer la identidad y autoestima 
personal del docente a partir del análisis y 
reflexión crítica sobre su práctica pedagógica y 
personal, que le permita construir un auto 
concepto positivo y generador. La estrategia 
metodológica desarrollará actividades lúdicas 
orientadas al fortalecimiento de las habilidades de 
interacción social y comunicación con sus pares, 
estudiantes y los actores educativos desde una 
actitud asertiva, empática y propositiva. 
MODULO 2: Diseña la propuesta pedagógica alternativa: Proyecto de Investigación 
Acción y el plan de acción. 
 
En este módulo, se formulará la propuesta pedagógica alternativa sustentada y fundamentada en 
los conocimientos teóricos conceptuales del área y la pedagogía y didáctica respondiendo a las 
necesidades de los estudiantes y la mejora de la práctica pedagógica del docente.  
La propuesta pedagógica alternativa se diseña a partir del vínculo entre la acción pedagógica, la 














Tiene como propósito la elaboración de la 
propuesta pedagógica alternativa y el plan de 
acción, acompañado de los instrumentos de la 
investigación, de recojo y procesamiento de 
información que permita al participante estar 
luego en condiciones de ejecutarlo. 
 
En este punto se requiere que el especialista del 
bloque temático y el del acompañamiento 
pedagógico especializado orienten, en forma 
conjunta, a los docentes para una reflexión 
individual y colectiva sobre el descubrimiento 





práctica pedagógica alternativa. Una constante 
será la reflexión crítica sobre qué supuestos hace 
falta cambiar para generar nuevas prácticas 
pedagógicas. 
Concluye con el diseño de la propuesta 
pedagógica alternativa, debidamente 
fundamentada (proyecto de investigación 
acción) el plan de acción y los instrumentos 
necesarios para su validación desde la práctica. 
Conocimientos 




El bloque temático de Educación Intercultural, 
proporcionará las bases teórico conceptuales 
respecto al desarrollo de una Educación 
intercultural  fortaleciendo las capacidades y 
actitudes de los docentes participantes respecto a 
los fundamentos de la interculturalidad y la 
interculturalidad crítica, al desarrollo del juicio 
crítico, la identificación y valoración de la 
biodiversidad, la diversidad cultural y las 
cosmovisiones del mundo, así como; la 
formulación de una propuesta para construir una 
ciudadanía intercultural. A partir del juicio 
crítico analizará el peligro de la asimilación y 
subordinación cultural, así como; la formación 
del ciudadano para la participación y la 
responsabilidad, propiciando una cultura del 
diálogo, la integración y cohesión social.  
Aulas 
democráticas I 
En el marco de una educación intercultural se 
propiciará la construcción de Aulas 
Democráticas brindando al docente participante 
espacios de reflexión y acción en torno a la 
educación en valores democráticos en el marco 
del DCN, se comparten además estrategias para 
la construcción y elaboración de proyectos de 
aulas democráticas.  
El componente se propone combinar los 
aspectos teóricos conceptuales, con la reflexión 
y la práctica docente en su quehacer pedagógico, 
mediante actividades lúdicas y motivadoras 
orientadas a su aplicación.  







El bloque temático construcción del currículo 
con enfoque intercultural se asume como  el 
elemento articulador del programa ya que 
permite hacer visible y sostenible los cambios 
expresados en la práctica del docente, 
orientándolos a la construcción de un currículo 
pertinente, contextualizado y diversificado que 
recoge las potencialidades pedagógicas de su 
contexto, los saberes tradicionales y la 
cosmovisión de sus actores sociales,  
construyendo un currículo en la perspectiva de la 
interculturalidad, que permitirá posteriormente 
una programación, planificación y ejecución 
curricular adecuada y articulada a la propuesta  
teórica, conceptual, pedagógica y didáctica del 





Evaluación de los 
aprendizajes en el 
marco de la 
diversidad. 
El  bloque temático de Evaluación de los 
aprendizajes en el marco de la diversidad, el cual 
parte por fortalecer en los participantes las bases 
teóricas para desarrollar una pedagogía crítico 
reflexiva articulado a la evaluación de 
competencias y capacidades en contextos 
diversos, que debe permitir al docente 
reflexionar sobre los procesos de evaluación en 
su área curricular (cuándo, cómo, porqué y con 
qué evaluar), la elaboración de instrumentos de 
evaluación y la validación de dichos 
instrumentos en las sesiones de aprendizaje que 
llevan a cabo los docentes participantes en sus 
aulas. 
Desarrollo Personal Desarrollo 
Personal II 
Este bloque temático es eminentemente práctico 
vivencial y está orientado a la construcción de 
una cultura de paz en la escuela, partiendo por el 
reconocimiento positivo del conflicto, las 
estrategias para enfrentarlas a partir de una 
práctica y vida personal y profesional ética y 
democrática, pretende fortalecer las capacidades 
de los docentes para ser actores activos en la 
construcción de un clima laboral positivo y la 
práctica de relaciones horizontales y 
democráticas con sus estudiantes. 
MODULO 3:   Ejecución de la propuesta pedagógica alternativa: Informe de la 
evaluación del avance de la ejecución de la propuesta. 
Tiene como propósito orientar el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa innovadora, 
contando con herramientas para su aplicación, validación y sistematización progresiva. Las 
estrategias metodológicas de los bloques temáticos de este módulo orientan la discusión 
reflexiva que permita contrastar los resultados del desarrollo de la propuesta pedagógica 
alternativa innovadora, con los fundamentos teóricos de los componentes de: conocimientos 
disciplinares, pedagogía y didáctica del área; a fin de sistematizar y redefinir su propuesta 












Este bloque es eminentemente práctico, se 
propone enfatizar en el asesoramiento a la 
ejecución de la investigación y la aplicación de 
las actividades de la propuesta pedagógica 
alternativa. Se fortalecerá al participante en las 
técnicas de organización y procesamiento de la 
información, a nivel cuantitativo y cualitativo, 
técnicas para sistematizar información, 
instrumentos de evaluación de la práctica y 
sistemas de tabulación y procesamiento de la 
información. 
El producto es: Informe de la evaluación del 












El bloque temático brinda al docente 
participante espacios de reflexión y acción en 
torno al fundamento de la democracia y la 
ciudadanía articulado a los valores 
democráticos, se convierte en un espacio lúdico 
para aprender a construir aulas democráticas en 
la escuela, enfatizando en la práctica de valores 
y la convivencia. 
Es un bloque temático práctico y teórico, el 
aspecto práctico debe ser trabajado desde el 
análisis de casos, las dinámicas y lecturas 
reflexivas, provocando que los docentes 
interactúen, debatan y expongan sus puntos de 
vista y compartan información y prácticas 
vivenciadas en el aula. El aspecto teórico será 
trabajado desde el enfoque crítico reflexivo con 
un permanente análisis del contexto y la realidad 
actual vinculada al desarrollo y construcción de 
las aulas democráticas. 
Los espacios y 
asuntos públicos 
en y desde la 
escuela. 
 
El bloque temático los espacios públicos en y 
desde la escuela busca desarrollar en los 
docentes participantes la capacidad para generar 
y articular los espacios de participación públicos 
con los espacios de participación en la escuela. 
Se sustenta en la reflexión sobre la vigilancia y 
la participación ciudadana, la optimización del 
ejercicio ciudadano y la generación de 
capacidades y habilidades sociales para 
identificar los problemas de su entorno y 
participar activamente en su solución o mejora, 
estos procesos se darán a través de los proyectos 
participativos que los docentes formularán con 
sus estudiantes y se harán efectivos en los 
espacios de interacción y participación en la 
escuela y su comunidad. 
Pedagogía y Didáctica 
del con orientación 
intercultural 
Competencias 
para el ejercicio 
ciudadano I 
Está orientado a brindar a los docentes 
participantes un conjunto de métodos, técnicas, 
procedimientos y recursos para desarrollar en los 
estudiantes capacidades que les permitan 
convivir reconociendo al otro como un legítimo 
otro a través del diálogo, la interacción social, la 
negociación, los consensos y la resolución de 
conflictos, generando una autoestima fortalecida 
y promover experiencias pedagógicas que 
contribuyan a la práctica de un ejercicio 
ciudadano y democrático. 
Desarrollo Personal Desarrollo 
Personal III 
Este bloque es eminentemente práctico 
vivencial, está orientado a la consolidación 
profesional del docente, a partir de la autonomía 
y generación de saber pedagógico que le permita 
la autorregulación de su quehacer profesional y 
su vida personal. 
La autovaloración se convierte así en el sostén 





físico y emocional del docente, fortaleciendo su 
condición de agente social de cambio, que 
produce conocimiento pertinente y 
contextualizado, es gestor de su propia 
formación y no se convierte en un imitador o 
reproductor de conocimientos externos. 
MODULO 4:   Informe final y presentación de resultados de la Investigación Acción. 
Tiene como propósito sistematizar la propuesta pedagógica alternativa innovadora ya validada, 
que le permita arribar a conclusiones de carácter teórico práctico en relación a los supuestos 
teóricos validados y a los saberes generados, para la resignificación y transformación de su 
práctica pedagógica, orientados a mejorar los aprendizajes de los estudiantes, y con posibilidades 
de impacto a nivel institucional, local y regional. 
Busca orientar, personal y grupalmente a los docentes participantes para que presenten su 
investigación de manera ordenada y precisa, facilitándoles para ello herramientas teóricas y 
prácticas conducentes a la comunicación formal y rigurosa de su propuesta. 
Se generarán espacios para compartir, debatir, argumentar y sustentar los resultados del proceso 









Tiene el propósito de orientar a los docentes 
participantes para que consoliden los resultados 
de su investigación y formulen conclusiones 
relevantes y consistentes. Asimismo, orienta la 
presentación ordenada del trabajo de 
investigación acción, utilizando herramientas 
teóricas prácticas para sistematizar y comunicar 
formalmente sus resultados atendiendo a 
criterios de rigurosidad científica y posibilidades 
de impacto institucional y local. 
Este bloque es teórico práctico, los docentes 
participantes en espacios académicos comparten 
y sustentan los resultados logrados, mediante 
procesos de reflexión crítica permanentemente. 
Cada docente participante presentará sus 
resultados y los expondrá públicamente, siendo 
el producto el informe final y la presentación de 






democracia en los 
contextos 
interculturales 
Se desarrolla a través del análisis de la Sociedad 
y la Democracia brindando a los docentes 
participantes un marco teórico amplio y holístico 
que les permita la comprensión del proceso de 
formación y desarrollo del Estado de derecho, 
enfatizando los valores y principios de la 
democracia y la ciudadanía en el contexto 
nacional, regional y local. El bloque temático 
está vinculado al análisis crítico reflexivo de la 
acción de las instituciones democráticas y la 
institucionalización de los partidos políticos y la 
participación política de la sociedad en su vida 





importancia y necesidad de construir un 
Proyecto de Nación en un sistema democrático, 
teniendo como insumos el Acuerdo Nacional y 
el Proyecto Educativo Nacional que establece 
los retos y desafíos para la consolidación de la 
sociedad democráticamente.  
Pedagogía y Didáctica 
del área con orientación 
intercultural 
Competencias 
para el ejercicio 
ciudadano II 
Brinda a los docentes participantes el marco 
teórico y metodológico para la consolidación de 
las competencias ciudadanas, a través del 
manejo de estrategias lúdicas y participativas 
para que los estudiantes se integren e involucren 
en los espacios de participación de su escuela y 
comunidad.  
El bloque temático busca conjugar las 
estrategias metodológicas cognitivas y afectivas 
que permitan integrar afectivamente al 
estudiante con su entorno social y el 
reconocimiento de su propia autoestima con 
docentes que están preparados para propiciar en 
los estudiantes el respeto de los principios, las 
normas y el orden legal, superando conductas 















Organización de las visitas al docente en su contexto. 
El acompañamiento pedagógico tiene un total 200 horas cronológicas de las cuales 160 horas 
cronológicas se desarrollan a través de la visita al docente en su contexto mediante el 
acompañamiento individual a cada docente En el siguiente cuadro se muestra el detalle de horas y 
crédito por ciclo o módulo de las visitas al docente en su contexto: 




Acompañamiento pedagógico: visita al docente en 
su contexto I 
40 8 
II 
Acompañamiento pedagógico: visita al docente en 
su contexto II 
40 8 
III 
Acompañamiento pedagógico: visita al docente en 
su contexto III 
40 8 
IV 
Acompañamiento pedagógico: visita al docente en 
su contexto IV 
40 8 
TOTAL 160 32 
 
Distribución de Horas por Visita (Observación participante y Asesoría) 
Ciclos Meses 
Nº de Visitas 
x mes 
Horas x visita 
Total 
I 
1º 1 10 
2º 1 10 
3º 1 10 
4º 1 10 
II 
1º 1 10 
2º 1 10 
3º 1 10 
4º 1 10 
III 
1º 1 10 
2º 1 10 
3º 1 10 
4º 1 10 
IV 
1º 1 10 
2º 1 10 
3º 1 10 
4º 1 10 
TOTAL 16 160 
 
Las horas de cada visita serán distribuidas en 2 días continuos con una separación 








Organización de los Círculos de Interaprendizaje Colaborativo (CIAC) 
Los Círculos de Interaprendizaje Colaborativo tienen un total de 40 horas y responden a la fase 
colectiva del acompañamiento pedagógico especializado. Se han estructurado dos reuniones por 
ciclo con un total de 10 horas. Son dirigidos por los especialistas del acompañamiento pedagógico 





Estrategia Nº Horas Nº Créditos 
I 








Acompañamiento Pedagógico Especializado 
III – CIAC 
10 2 
IV 
Acompañamiento Pedagógico Especializado 
IV - CIAC 
10 2 
TOTAL 40 8 
 
Distribución de horas de los Círculos de Interaprendizaje Colaborativo (CIAC) 














2º 1 5 
2 10 
3º 1 5 
II 
2º 1 5 
2 10 
3º 1 5 
III 
2º 1 5 
2 10 
3º 1 5 
IV 
2° 1 5 2 
10 
3º 1 5 







Apéndice H.  Juicio de expertos 
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